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A C T U A L I D A D E S 
¿Todavía liabrá alguno, que no sea 
del oficio, que lea esta sección? 
Ocúrresenos esta duda porque como 
no aparece nada en ella que no sea acre-
mente censurado por alguno de nues-
tros caritativos colegas, una de dos: ó 
no está en lo cierto el señor Obispo de 
Jaca al sostener en sus admirables ar-
tículos que la prensa logra todo lo que 
le propone, ó á estas horas ya el públi-
!o debe de estar plenamente convenci-
do de que en este lugar del D I A R I O no 
se publican más que desatinos. 
Por si acaso es lo último, que mucho 
lo tememos, vamos á evitar, siquiera no 
sea más que por hoy, á nuestros lecto-
res el cuotidiano disgusto, trasladando 
1 estas columnas algo de lo que se 1c ha 
ocurrido, recientemente, á Pepe de Ar-
mas en la loma de San Juan. 
Ello, además de ser de actualidad y 
de tener mucha miga, como todo lo que 
gale de la experta pluma del incansable 
defeusor del protectorado, está escrito 
por un eminente literato y quizá por 
eso sólo merezca algún respeto á nues-
tros ordinarios aristarcos: 
Aquí estaban al principiar el com-
bate, los españoles. Allá, al frente, 
á través del hondo valle, en la loma 
del Pozo se hallaban estas mismas dos 
piezas de artillería que bombardearon 
la loma de San Juan. La posición de 
los españoles era fuerte, sin duda, aun-
que su número más escaso. Cuando ha 
cesado ya la pasión del combate y los 
hechos se juzgan fríamente, es impo-
rble dudar, aquí, sobre el terreno mis-
mo, del heroico valor de los que asal-
tároii (jsta aFcura desde el llano, ex-
poniendo el pecho descubierto al fue-
go incesante del rifle y la metralla. 
Me parece que vuelvo á verlos, im-
pávidos, silenciosos, el segundo día, 
avanzando en grupos abiertos, apun-
tando y disparando el arma. Uno cae 
y vuelve á levantarse, otro cae para 
siempre, mortalmente herido, y el de 
atrás ocupa su puesto. La maleza se 
llena de sangre y de muertos. No im-
porta: ¡.adelante! A l fin los espa-
ñoles se retiran de sus trincheras y el 
2 de Julio flota sobre San Juan la 
bandera de los vencedores. 
Allá á distancia se ve también el 
Caney, y se levanta majestuosa la som-
bra inmortal, del heroico español, que 
cumplió su deber de soldado murien-
do por su patria, y redimió de toda 
culpa en la derrota á la Infantería 
gloriosa, heredera de los laureles de 
San Quintín y de Pavia. No veo mo-
numento que señale tu heroica ^ ^ I p i e ^ G / o i n c S 
¡oh ilustre \ ara del Rey! pero lo t i e - ! á l a Se,ci6n de ^ 
nes en la historia y en el recuerdo de ' 
tus enemigos. 
E l monumento de San Juan repro-
duce exactamente el viejo fortín es-
pañol desde el cual hicieron los defen-
sores un fuego tan mortífero. A corta 
distancia está el árbol de la paz, á 
eoya sombra terminó España su domi-
nación de cuatro siglos en América. 
En el monumento y en las piezas de ar-
tillería, tablas de bronce llevan ins-
criptos los nombres de los americanos 
muertos en el combate. Para qué mu-
rieron? ¿Para convertir á Cuba en 
un país desgraciado á semejanza de 
esas repúblicas hispano-americanas, 
víctimas de t i ranía peor que la ejer-
cida nunca por España, ó para hacer 
á los cubanos verdaderamente libres 
dentro del orden y la justicia y los 
derechos del Hombre consignados en la 
inmortal decuirnción de 1776? 
E l presidente Roosevelt. héroe de 
>an Juan, es quien podrá responder, 
por qué causa perdieron la vida sus 
nobles compañeros en l a sangrienta 
piedad Pecuaria y los demás sobre Es-
•tadístiea AgríeoTia en la provincia en 
el año de 1906 y participar Ü señor 
Gcberuador los Alcaldes que no obs-
tante los múltiples recordatorios que 
se I a han pasada, ti-cne.n datos pen-
dientes de envío ; 5.—Que el expedien-
te relativo á la solicitud «del señor 
d se envíe de nuevo 
Asuntos Genera'Ies con 
'los datos reLativos al mismo, últinia-
menite recibidos; 6.—Aprobar el in-
forme emitido por la Sección de Asun-
tos Genera'!es, en el exped-Lente r la t i -
vo á la solicitud de la Compañía de 
"Vapores de González/*: í.—Apro-
bar también el informe emitido por ' la 
< CÓÓQ de Industria em el expediente 
relativo á la solicitud del señor Augus-
to Grarpe para construir un muelle 
en la margen izquierda del río " A l -
ni-":] lares"; S.—Aprobar igualmente 
el informie de la Sección de Asuntos 
Generales autorizando á la "Havana 
Coal Co." para ampliar un te r rap lén 
que posee en el l i tora l marít imo de 
Casa Blanca, y 9.—Aprobar el infor-
me emitido por la Seeción de Indus-
tria, en eíl expediente relativo á la sa-
iieitud del señor Antonia García Cas-
tro para construir una represa en el 
r ío *' Al m endares''. 
P a n a m á h a t s . 
E l mejor surt ido de sombre-
ros de j i p i j a p a para S e ñ o r a s y 
cabal leros .—Precios e c o n ó m i c o s . 
K a m e n t o l , O b i s p o 33 . 
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En la tarde de ajyer celebró sesión 
diciha Corporación en el Gobierno 
Provincial, bajo la presidencia del se-
ñor Gobernador con aisistencia de los 
vocaltís señores Ajuria , Theye, Miró, 
Etidhegoy'hen y Viv.anco, actuando co-
mo Secretario de la Junta, señor 
Adam; tomáaidose ios siguientes acuer-
dos: 
"1.—Aprobar el acta de la sesión 
anterior; 2.—•Publicar el estado re-
sumen d<e la producción de azúcar en 
'la .provincia, en la zaiñ'a de 1905 á 
1906; 3.—Quedar enterad^ de que la 
producción protbable de azúcar en la 
zafra de 1906 á 1907, sena de 1,36a sa-
cos; 4.—Quedar igualmente enterada 
del estado de los expedienlües relativos 
á 'Los resúmenes del Registro de la Pro-
E E A L I Z A C I O N 
Se realizan todas las existencias de la tan acreditada 
Relojería y Joyería situada en la calle del Obispo n. 63. 
en 
Ellos, en el momeiíto d? dar 
de sus gestiones á los asociada 
dichoi y escrito que es lament. 
lia'ita de soiidari lad. que es s>n: 
apa t í a el'.1, las clases industriaos 
cautiles, 'las más directamente 
sadas en el desenvolvimiento, ] 
ridad y prestigio de las Corpor, 
econoonicas, ya porque coüicu'i 
corto mimero' á las ^esiorr^s en que de 
la defensa de los intereses eomumes se 
í.nata, ora porque j amás auxil ian ni 
con su 'ap:au^o ni con sus cemsuras, los 
•trabajos 'de las Diii'-hctivas, para alem-
tarias, aconsejarlas y fortalecen,.: -;. 
Aquí todo el mundo chilla, cuando 
íaOg'O» diwctanbente te lastima; mien-
tras (afielfl m á s ei problema á otro 
agremiado, nadie «< (preocupa. Por re-
gla g^siera^, coanerciantes y .profesio-
múts, obreros y «mpicados, tíedae 
•ciases sociales, son •murmuradora p -
ro no protesta.nites; quejumbrosias, pe-
ro no •batal'l'ad'oras; se quejan en voz 
baja, se lamentan en la carpeta de'l es-
tiablceimiv.nto, -en el 'bufete; á veces n i 
ahí . sino -en la iintunidad de ba familia, 
m,-Irosamente, como «i temieram ir á 
Fernando Poo, si un ipolieía les oyera 
dolerse de las injusticias y argumen-
baff n pro de «u derecho. 
A d son desconocidas ó de.vlvi'ñn'l -
fuerzas sociales, de gnandísimo peso en 
I CÍK 
i de aicances, por mercan-
adas y recogidas dos ó tres 







día. tai mta : 
ani.Kr: . ir. 
econótmica no permi t i r ía ; recargados 
Vos deawetóaa sn usa 20% para esa "sa-
brosura"—que dijo Fernández de Cas-
tor—de la paga del ejérci to más desrn-
tei^sado y patriota que vieron 'los si-
Gobiemos en d< 
r o y, á la vez, d iv 
les, viven, así cci 
nuestros, sin liuz 
dos ó tamidos. 
para estos poíitieos que noa 
y para estos apivmdrees d « 
i y Hacienda que nos han sa-
Mnerciante 'más emprendedor 
lia dejado de ser el Corone'l 
barios contra quien todo es l í-
ú industrial que más produc-
í a s y más brazos cubanos em. 
t ra cosa, que el judío defrau-
que deben oponerse todas las 
rotes y todas las suspicacias. 
añonaos tlel pue-





J . N. Arambum. 
is m E i e i i dei 
También se acordó, á moción del se 
ñor vocail visitador de la ganadería, ^ cprnión y de notoria mtluen 
hacer presente al Gobernador Provin- ];!S deslomes gubemamentales: 
cial las deficiencias de la Orden núme- 'iniora que ¿as agrupa y v.gona 
ro 353, serie de 1900 y proponer las re- procedimiento de la asociación 
formas correspondientes. 
en paga y (sostiene este 1 
nen'tal, lia vida resuilta ur 




Leyendo lia úl t ima Memoria d** la 
Oaaniara de Comercio, Industria y Na-
vegación de la Isla de Cuba, surgen 
dos deducciones igualmente amargas. 
Una, que el espíritu de solidaridad, 
que (la cotmpeoietración y homogenei-
dad de esfuerzos dejan muclho que de-
ser.r, aún en el seno de flo^ elle'mentos 
conservadores, aún en las clases más 
aLtís del coimarciio y la iudustria, en 
que el sentido práct ico, positivista y 
•uti.itario de la vida debiera estar más 
desarrollado. 
Otra: que los Gobiernos cubanos, 
así los del período constituyente pro-
piamente dicho, como del que parecía 
ya de funeionam>ento normal de la 
República, han vivido en guerra abier-
ta contra las fuerzas mercantiles, sor-
dos á sus reclamaciones, gomando con 
sus quejas, traitando como á enemigos, 
á quienes en todas partes del mundo 
civilizado pesan grandemente en las 
determinaciones de los Poderes Pú-
blicos, 
Respecto d d primer extremo, ahí 
del informe anual que suscribe perso-
na de tan afitísimo concepto como «ed 
señor Luis S. Galbá.n, presidente; an-
foridad en asuntos financieros y hom-
bre de tan vasta cultura como ei señor 
Leoncio Várela, Seciv-tario. 
do (»uurca ei •cumei.cidiiMj resujiia ia. vic-
ia del vejamen, el ju<ruete, á un 
mipo mismo, de (los errores del vm-
Respecto de lia segunda, ês un hecho j tista y de las arrogancias dei buró-
evidente que todja i'.a ciencia de núes- j erata 
tros improvisados rentistas'Se reduce 'á j todas las tierras habitadas CO-
TO ant ene r onerosos aran-cales, recargar j merciar «es 'líeito; en todo país civili/a-
tarifas, aplicar criterio rígido y ciego | ^ importador es un valioso factor 
(á todos los pequeños 'conflictos -entre ed ^ í,a ^ desenvolvimieulo ua-
iproductcr y el Gobienno, y ver en cada I citonaá. 
industriail un ladrón ó punto menos, á j 
quien debe cobrarse siempre lo más j - • •- __TTrr 
posible y em envías reclairaaiciones no 
deba advertirse sino el) propósito ruin 
de defraudar. 
Entav, las mil -muestras de nuestra 
ineaipacidad para el Gobierno pro'pio, 
es fuerza anotar esa/ El Centro de Co-
merciantes ha tenido que dirigirse tal 
Gobernador extranjero, en súplica de 
Ha sido un positivo éxito la Expo-
'si?ión del Arte Fmmeés en el " A t e -
neo" y un triunfo de das distinguidas 
| ra P'i's que da han sabido tan bri* 
U'm-j'nlv, re-alizar. 
Cbmplemento y resumen de lo que 
vale y significa el pequeño museo de 
arto moderno que se exhibe, en el ' A t e . 
neo'*, .será lia ancíbabie conferencia que 
ha de prouiunciar el próximo lúnes 28 
á -Las nueve de la noche, el doctor EzcJ 
quiel García, tan conocedor de las pin-
turas francesas eoimo lio de"iuostra en 
su últ imo artículo d̂ e " E l F íga ro" -
Como sie ha dicho, podrán asistir esa 
noche al "Ateneo" los protectores de 
la Exposición. 
y tas Orde-que reforme los Ananc 
•nanzas de Aduanas, tcausas muchas ve-
ces dv?, vejámen para los peticionarios, 
pero no de ruimai, porque ei consumi-
doras ail cabo ed que paga; paro moti-
vo principalísimo de 'la. carestía de la 
vida, del malestar de los trabajadores 
y dé l hambre d^ los desheredados. 
En 'ios últimos años, el clamor ha si-
do general ¡ diariamente l a adverten-
toia del observador y la súplica de los 
pobres, han ido á conmover las fibras 
humanitarias de nuestros políticos, y j 
no han podido lograrlo. E'IOA ganaban I 
sueldos jamás soñados, construían pa-1 
lacetes, veían entrar en las gavetas de 
sus burós chorros de oro, satisfacían 
lia pueril vanidiad de gobernar su país, 
y ¿1 malestar deil país les importaba 
ipOOO. 
La Decisión aumentando en un 100 
/por 100 ios derechos aduaneros á las 
Capas de A g u a Ing lesas, 
negras y de color garantizadas IMPERMEABLES. 
PAEAGÜAS • INGLESES « Y * CHALANES 
DESDE S I i S 15.90 ORO ESPAÑOL UNO. 
BOTAS, ZAPATOS Y SANDALIAS 
d e g o m a , e s p l é n d i d o s u r t i d o 
p a r a C a b a l l e r o s , S e ñ o r a s y I N i ñ o s . 
d e b e c e r r o n e ^ r o y a m a r i l l o , p a r a e l c a m p o » 
á $ 5 . 3 0 y S 6 e i p a r • 
e n l a a n t i c u a P e l e t e r í a 
é á i L a M a r i n a ' 9 
Portales de Luz, Teléfono 929. 
c 204 t-23E 
¿ P f l D E M f l S E S T M T M l l i ? 
—Podemos estarlo, s í , s e ñ o r ! 
— Y a en C u b a no h a b r á m á s revueltas, y seguiremos gozando 
de la bendita paz, de esa paz por todos deseada, como por todos es 
deseada la PLUMA T I N T E R O 
IDEAL, DE WATERMAN 
que vende a precios m u y e c o n ó m i c o s 
L a C a s a d e W í l s o n , O b i s p o n , 5 S . 
L a que certifica la infalibilidad 
D O L O R I N A ' 
(KNEMIGA DEL DOLOR) 
Cura neuralgias y jaquecas, 
Dolores de cabeza, dolores 
de muelas y todos los dolo-
res que martirizan á la hu-
manidad . . . . 
Escriba, pida "MNMtra Gratis" á 
D I E G O X I Q U E S . 
San Rafael número 1, 
CAMAQÜEY (CUBA). 
IJs V d . Farmacéut ico , Médico , Dentista, 
etc.? Recomiende l a " D O L O R I N A . " hará 
ün bien á los que sufren. Se remite por 
correo á todas partes. 
Se vende e n todas l a s f a r m a c i a s á 5 cts. el p a p e l i l l o . 
Z D o l O i r i l X a t S marca registra 
c 112 
E m u l 
i B C 
oa. 
alt tym45-4 E 
C a f é , c a s a de c a m b i o , 
b a r b e r í a , b a ñ o s de aseo y po-
s a d a 
L a G r a n j a 
S a n K a f a e l n . 4 . a ] l a d o d e l H o t e l 
I n g l a t e r r a d e 
J o s é P r a d o 
Ofrece al público así como á los via-
jeros del interior la anticua posada, cu-
yos cuartos amueblados á sasenta ceutA-
vos diarios, han sido reformados para 
dar las mayores comodidades á quien 
me quiera favorecer con sus visitas. 
Especialidad en cenas; suculento cho-
colate servido en esta casa. 
993 26-18 E 
m galíez m m 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o - " S í -
f i l l s v H e r n i a s ó o u e - i 
b r a d u r a s . 
Lontcltasde U a 1 r d s l a l 
4 » H A B A « A 
7» i E 
D í r l d e A EN DROGUERIAS y BOTICAS 
W I O C Í O w ü Cursan moKiiis, j í wíítiiíetí'', 
i ó n Creosotada 
musa m e ) D E E A B E L L . 
Asimilable t e n g r e 
• 
6ura la QXiQXtXVdi estimula e i a p © t i t O 
T ó n i c o d i n a m ó f o r o . Depósito, DROGUERIA de SARRA. 
Hemoglobina, angostura, condurango, 
nuez Vómica , nuez de cola. 
c 153 
E n todas l a s f a r m a c i a s . 
Agente Gral., Ricardo Romero, Oqaendq 20. 
16-14 E 
DIARIO D E L A MARINA.—Ediei< 
TRIBUNA LIBRE 
Lo que está sucediendo en este des-
graciado país sugiere muy tristes con-
sideraciones á los amantes de la pros-
peridad y el orden en la República, al 
ver las pasiones desencadenadas y la 
total falta de patriotismo en los que es-
tén más obligados á hacer gala de un 
patriotismo noble y levantado para sal-
varla de lo que sin resoluciones heroi-
cas vendrá inevitablemente. 
Todos los pueblos, aún los más ab-
yectos, en circunstancias difíciles de 
vida ó muerte para la sociedad han sa-
bido levantar ei corazón y todas las cla-
ses han respondido en la medida de su 
educación y condiciones á la conserva-
ción de la nacionalidad y del espíritu 
de la raza, y si ha sido necesario ha 
surgido un hombre que ha sabido lle-
varlo al triunfo ó al sacrificio. 
Pero en este suelo tropical donde el 
sentimiento debe manifestarse con más 
intensidad; donde la madre tierra da 
siempre lo que le piden, casi sin es-
fuerzo ; donde la naturaleza se muestra 
generosa y espléndida en demasía, por 
cuyo motivo están sus hijos más obliga-
dos á defenderla, es donde con más em-
peño se trata de depauperarla y per-
derla. E l pueblo cubano presenta todos 
los síntomas de la muerte. 
Las clases pobres, los que viven de su 
trabajo, miran cen indiferencia abso-
luta ios graves problemas que hay que 
resolver; alejados por completo de-la 
lucha candente de los intereses mate-
riales de la patria, sólo emplean sus 
energías y su inteligencia en ei vicio 
corruptor, en el juego, en la diversión 
degradante, y posesionados del derecho 
del sufragio sólo lo emplean para nom-
brar directores y mentores de la socie-
dad á los que saben halagar las pasio-
nes y autorizar el vicio. 
Por otra parte los políticos serios, los 
hombros austeros, aquellos que siempre 
alardean de sabios y honrados, no se 
atreven á dar-la batalla á los pillos, no 
quieren salir del retraimiento volunta-
rio, no quieren arriesgarse á arrostrar 
la amargura de una derrota por preten-
der salvar los destinos de la sociedad 
cubana; llenos de un egoísmo fiero, te-
men hacerse impopulares y dejan á la 
patria agonizante, que clame en vano 
por el esfuerzo de sus hijos honrados, 
que después de todo saben acomodarse 
—aunque con grandes exclamaciones de 
desaliento—á todas las situaciones. 
Unido á esto una plaga de políticos y 
guerreros que se consideran con indis-
cutible derecho á gozar solos las venta-
jas y privilegios de este paraíso terre-
nal, y que por su condición se creen ex-
cluidos del trabajo honrado, con un 
mundo de malas pasiones en el pecho, 
con mucha ambición é ignorancia y 
muy poca previsión y pericia, querien-
do todos ser número uno, que ha caído 
sobre el país como plaga terrible que de-
vora toda su riqueza, importándole 
muy poco su suerte futura si ellos lo-
gran, aunque sea por breve tiempo, el 
usufructo, dicho se está que esto se 
acaba. 
Con lo dicho basta para comprender 
que la sociedad cubana desaparecerá. 
Indiferencia arriba, indiferencia aba-
j o ; corrupción en todas partes, no pa-
rece sino que ha llegado el desquicia-
miento de la sociedad, hay tal desmora-
lización en todas las capas sociales que 
dudo pueda esto salvarse. Ya el cubano 
no es lo que era hace treinta años; en-
tonces había patriotismo, dignidad co-
lectiva, hoy no queda n i la sombra de 
tan hermoso pasado. 
Yo no veo más que una solución sal-
vadora para poder conservar algo en 
este tenebroso presente que nos augura 
muchos males para el porvenir. 
Regeneración del pueblo trabajador 
que ha de suprimir por completo toda 
clase de vicio; dedicarse con el produc-
to de su trabajo á estar bien alimentado 
y bien vestido—el alimento necesario 
produce salud y por consiguiente ideas 
elevadas, y el buen vestir sensaciones 
agradables—dedicar algún tiempo si le 
sobra á instruirse y si puede dedicarse 
á hacer política procurar llevar á la 
gobernación del país á hombres sabios 
y honrados políticos y sinceros patrio-
tas, y procurar expansionar el alma en 
diversiones lícitas que no agoten la na-
turaleza n i degraden. Ese es un-proce-
dimiento eoonómico que t r ae rá como 
beneficio inmediato la muerte de infini-
dad de parásitos que viven del trabajo 
del obrero, como son los riferos, garro-
teras, empresarios de bailes públicos, 
etc. 
Regeneración de las clases elevadas, 
dando á cada uno lo que realmente de-
be tener, saliendo á la superficie la cro-
me de nuestra mentalidad y hundiendo 
en la nada á tantas nulidades, procu 
rando gobernar al país con acierto, evi 
tando en lo posible gravarlo para soste 
ncr ejércitos de empleados, que si acá 
so hay algún sobrante de ellos, deben 
recordar la máxima bíblica que dice 
"ganarás el pan con el sudor de tu 
frente" y recordarles que no hay cam-
po más hermoso n i agradecido que el de 
Cuba 
Si el pueblo cubano trata de regene-
rarse y si no es posible modificar nues-
tra constitución política, entonces la 
nacionalidad cubana se ha perdido y la 
estrella solitaria no volverá á lucir con 
orgullo de propios y admiración de los 
extraños. 
| Pobre Cuba! 
E l de Bernia 
No hay m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de L A 
T K O P I C A L . . 
DESDE BERLIN 
E L COMERCIO E N T R E 
ESPAÑA Y A L E M A N I A 
y . por valor de «33! cuatro millones 
de marcos en uvas. También es im-
•portante la introducción en Alemania 
naranjas y •limones de España que 
alca-nza un vaSor de 5 millones y la 
de corcho y ipreles, la. primera llegan-
do «á unos 4 millones de .marcos y la 
segunda á 3. E n los demás aiitículos 
greso General de la Buena Prensa de-
cía el vehementísimo autor del discur-
so L a hone presse et la mauvaisse pres-
se: " E l diario tiene un poder irresisti-
ble y en cierta manera mecánico para 
apoderarse del lector.. '. Llega á ser su 
consejero y el director de su concien-
cia, tanto más escuchado cuanto que 
Sobre -este tema y por 'motiva de las 
últimas negociaciones político-comer-
ciales entre estas dos naciones, con 
ias que tan solo ham conseguido llegar á 
establecer un modus vivendi provisio-
nal, escribe ia "Gaceta de Voss" lo 
que sigue: 
" S e g ú n las úl t imas noticias pode-
mos dar como cosa eeginra la prolon-
gación deJ modus vivendi comercial 
entre Espa,ña y Alemania. Era ya ho-
ra, pues el 31 de Diciembre del año 
que termina, termina también nuestro 
provisorium comercial hecho con Es-
paña. Empezábamos á 'creer que es-
tábamos en v igi l ia de una nueva gue-
rra aduanera con España , como la 
que tuvimos ya en el año 1894. E n -
Itonces la actitud de España nos obli-
gó á poner un recargo á las mercan-
cías españolas y la ley del 25 de Ma-
yo de 1894 que lo fíjaiba quedó más 
de dos años en vigor y bajo su acción 
E-srpaña perdió un 27% del comercio 
anual de venta que ihacía «con noso-
tros. No obstante, nuestras relaciones 
volvieron á hacerse buenas y aún mu-
cho mejores de lo que lo eran antes 
de la guerra aduanera, icuando en e l 
1899 para Ja ejecución de los acuer-
dos hechos en 'el contrato de cesión de 
las islas Carolinas, España obtuvo el 
d'ewcho del país más favorecido en lo 
referenlle á la exportación hacia Ale-
mania y se mejoró la tarifa para la 
nuestra, hacia España . Desde este 
tiempo, ó sea en seis años, nuestro co-
mercio mútuo con E s p a ñ a 'ha crecido 
(hasta' aumentar más del doble de lo 
que antes era, y con la perspectiva de 
hacerse ca;da año mayor. En las si-
guientes cifras, que se refieren tan só-
lo a'l tráfico directo que con España 
tenemos, pueden verse hasta donde 
•llegan (nuestros intereses oomerciales 
con la Penínsuüa Ibérica. 
En 1895, los producltos que nosotros 
compramos á España, representaban 
un valor de 28 miLlones de .marcos y 
los que el pasado año hemos importa-
do de la misma nación, ascienden á 
un valor de 117 .mil'lones; 89 millones 
de marcos anás por año, recibe pues 
España de Alemania, desde que ter-
minó ia guerra aduanera que nos obli-
gó á entablar. Y en el año que ter-
minamos, eil comercio alemán para Es-
paña, ha sido aún considerablemente 
mejor. Lo que en el año 1895 noso-
tros exportamos á España represen-
taba en mairco^um valor de 31 millones 
y lo que en el año pasado exportamos 
ascendía á 53 millones. E n los dos pa-
sados aüos nuestra exportación hacia 
España fué algo onejor que 'en el pa-
sado y presente. Según estos datos 
pues, E s p a ñ a tiene aotualmen'te un su-
peíravit de 54 millones de marcos en 
su exportación. E n -ella l ia progresa-
do en mayor escala que nosotros, que 
en los úl t imos años la hemos visto dis-
minuir. Si 'los años a t r á s se llevaban 
á España más anercancías que las que 
de allí se t ra ían , hoy los papeles se 
han inrentvdo en favor de l a importa-
ción de productos de E s p a ñ a que se 
lian cuadruplicado. 
E l primer papel entre los productos 
que tnaemos de E s p a ñ a lo represen-
tan los (metales en bruto. E n el año 
1905 la importación de esatos produc-
tos de las minas de España , alcanzó 
tun valor de 80 ¡millones de marcos, 
cuando en el año de 1904 solo era de 
60 millones y en 1903, 53 millones y 
42 en el 1902, 
También tiene impoctaneia especial 
la importación de arenas sufurosas 
que representa un valor de 19V2 b i -
llones y cinco años a t rás era solo de 
8 millones, y l a de hierro hruito que 
alcanza un valor de 55 millones de 
mareos. En este año la importación 
de hierro ha crecido aún extraordina-
riamente, pues en los dos primeros 
meses ha entrado hierro por valor de 
33V2 millonea contra 26 que entraron 
el año pasado en el ¡mismo plazo de 
tiempo, es decir, IVz mililones más. 
En el año 1905 se ¡han importado por 
la importación no pasa en ni^ano de í nunca o ^ t a esos títulos y figura res 
un matón <ie marcos. 0 Peíar Pi'otundamente la libertad de si 
Dos artículos que nosotros llevamos 
á España y que representan valor en 
millones, son los siguientes: Máqui-
nas é instrumentos por vailor de 12 
•millones; artícrorlos de ferretería por! 
8 millones; id . químicos por el de 6 
millones: de quincallería por 6; de co-
bre por 4; de algodón por 2; de cuero 
por 2; de papel y cartón por l1/^; 
i y de comestibles por IVk- Y en casi 
todos estos grupos se ha notado un 
descenso en estos últimos años, cu-
ya causa parece poder buscarse en la 
inseguridad con que se presen'tan 
nuestras futuras relaciones comercia-
les con España, que hacía dirigir á 
nuestros comerciantes la atención á 
otros países. Los más importantes 
artículos aislados que España adquie-
re en Alemania, son: locomotoras y 
locomóviles por valor de 4 millones 
anuales: máquinas motores por valor 
de 5 millones; alhajas por valor de 
4^2 milUnes: anilinas por valor de 2 
millones y guantes de piel por el de 
IV3 millón de marcos. 
Oon todo lo dicho podomes deducir, 
para quien ittene más va'nr la buena 
marcha de las mutuas relaciones co-
merciales, si para España ó para no-
otros. En nuestro comercio exterior, 
yendo á España 1,6% del valor tdteü 
nuestra importación, ocupa esta el 
octavo lugar entre las naciones de 
quienes importamos: y con 0,9% del 
valor total de lo importado, ocupa 
España en nuestro comercio de expor-
tación el vigésimo lugar. 
Por lo tanto á España le corres-
ponde más imrerés en su comercio con 
nosotros, que á nosotros con Pe-
ro en las negociaciones terminadas no 
se veía que lo comprendieran asi los 
represen tan tes españ ol es," 
Pero no parece tampoco verse, que 
el articulista de la <£Gaceta de Voss". 
comprenda ó quiera comprender que 
io que España adquiere de Alemania, 
puede adquirirlo lüambién en muchos 
otros sitios, mientras que las materias 
primas que ellos van á buscar á Espa-
ña, con dificultad, ó tal vez de ningu-
na manera, sabrían ó podr ían sacar-
las de n ingún otro lugar. 
J . Ma 
24 de Diciembre de 1906. 
R 
u m m m k 
M LA PEiHi 
(Por Don Antolín LÓÜÍ- Pdáe~, OhÜpO ftfi 
(Continúa) 
I V 
La sugestión de la prensa^ 
La acción de la prensa sobre los lec-
tores, con todo y ser siempre de suyo 
tan grande, no en todos los casos es 
tanta. Esa sugestión, esa iueza hipnóti-
ca, esa especie de encantamiento mara-
villoso, alcanza distintas proporciones 
según la habilidad y destreza y las va-
rias artes del mago y magnetizador 
que se llama periódico. Tampoco es 
igual en cada uno la fuerza de resisten-
cia á sus hechizos. Un recelo prudente, 
una crítica vigilante, un cuidado exqui-
sito pueden también defender la liber-
tad contra la fascinación de la lectura. 
Casi siempre, no embargante, se ve-
rifica lo que en el décimo quinto Con-
u 
d i sc ípu lo . . . Se pone en lugar de su ce-
rebro. . . Sustituye á su libre a rb i t r io . . . 
Calvino hablaba del siervo arbitrio, es-
to es. de la voluntad que. creyéndose l i -
bre, era, sin embargo, según él. determi-
nada y forzada por impuh^s incons-
cientes. Nunca este sistema se ha reali-
zado como en nuestros días bajo la va-
rita mágica de la prensa: el pensamien-
to del lector es esclavo, cuanto se cree 
más libre. Cien mi l hombres, quinien-
tos mi l hombres obedecen cada día pun-
tualísimamente—au doigt ct á l'ocü— á 
un amo invisible oculto detrás de una 
hoja de papel, que dirige la opinión pú-
blica y la política'. 
Pensamiento que coincide con el de 
Scllés cuando, en su discurso E l perio-
dismo, pronunciado al ingresar en la 
Academia de la Lengua? decía del 
periódico: 
"No dieta leyes, ni expide decretos, 
ni impone penas; nada de lo que hace 
tiene fuerza de obligar. Informa, fo-
menta, discute, opina. Su jurisdicción 
es voluntaria :se le someten los que quie-
ren. Pero ¿qué autoridad no ejerce so-
bre el vulgo, el vulgo alto y bajo, que 
acata sus informaciones por verdades, 
sus pareceres por sentencias, sus elo-
gios por beatificaciones y sus censuras 
por penas irredimibles? 
" S u poder es poder de sugestión. 
"S in llamarnos, le seguimos, sin 
atarnos, nos sujeta, sin mandar, es obe-
decido. Sábese que la prensa está escri-
ta por hombres nacidos en la culpa ori-
ginal, y parece dictada por evangelis-
tas tocados de la luz celeste, como si el 
pensamiento, al caer en la fundición de 
los caracteres metálicos, se purificara 
en su crisol de las escorias terrenales". 
Que " e l hombre es hijo del periódico 
que lee todos los d í a s " , en frase de 
Aparisi (1), se ve comprobado, salvo 
casos excepcionales, por la cotidiana 
experiencia. Jorge Fonsegrive, en su l i -
bro Comment tire les journaux (2) 
dando por supuesto que á la manera de 
un líquido cayendo gota á gota sobre 
una tela permeable, las ideas ó pasio-
nes directoras de un diario impregnan 
el alma de los lectores, quienes acaban 
por ser como el eco y el fonógrafo de la 
redacción, la cual es la que da la cuer-
da y el movimiento á su espíritu, dice 
que no hay más que oírles para com-
prender que los pensamientos de los 
obreros franceses son reproducción de 
lo que piensan periodistas como Vivia-
ni, Jaurés ó Rochefort, y que en las pa-
labras de tal buen burgués ó cual exce-
lente sacerdote no son ellos mismos 
quienes hablan sino Eduardo Drumont 
ó Paul de Cassagnac. 
Una cosa parecida sucede en todos los 
países. En todos se verifica el cálculo de 
Emilio Pierrot, el autor de L'Esprit 
moderne, según el cual (3) , las tres 
euartas partes y media de los suscrip-
j tores se casan con las ideas de su perió-
dico. " S i no es en el primer mes, será 
el fin del primer a ñ o " . 
Time lectorem unius lihrí, decíase en-
tre los escolásticos. E l lector de un solo 
periódico no es menos temible, porque 
no ve el mundo más que á través de la 
página de su periódico y todo lo ve del 
color del papel por donde lo mira y no 
hay manera de hacerle percibir las co-
sos como son cuando no son como están 
en las letras de molde. A l Magister di 
xii, de los peripatéticos, sustituye hoy 
el así lo dice el peñódico. 
Lo más grave es que del dominio de 
(1) Discurso de 9 de Mayo de 1S62 ea ei 
Congreso. 
(2) Avant-Propos. 
(3) Libro copítulo primero. 
otros impresos podemos librarnos y pa-
ra salir de la t i ranía de los impresos pe-
riódicos estábamos por asegurar que 
hay que salir del mundo. A l libro po-
demos echarlo de nosotros: casi puede 
decirse que el periódico no. L a prensa 
lo tiene inundado todo de papel, y con 
sus hojas tropezamos en todas partes. 
No queremos resistir á la tentación 
de trasladar aquí lo que á este intento 
galanamente dijo el señor Montoto 
(1), '4 Donde quiera que ponemos la 
vista, allí aparece el periódico brindán-
donos con sus noticias. Entra en todas 
las casas, que aun en anuelias donde de 
buen grado no se le recibe, deslizase 
cauteloso por bajo do la puerta como si 
fuese á cometer algún mal. E n los pun-
tos de recreo nos espera para entrete-
ner nuestros ocios. E n los centros de 
educación nos sorprende y nos distrae 
de graves atenciones. Nos sale al paso 
en la calle y en la plaza, y, por si no 
paramos mientes en él, cien mil veces lo 
pregonan. E s el periódico en los pue-
blos modernos la primera lectura del 
día y la última de la noche. Duérmese 
el lector influido por él, y si el sueño 
inutilizó ó debilitó el esfuerzo del perio-
dista, al despertar halla otra vez el pe-
riódico al alcance de su mano; y la la-
bor persevera, y la sugestión conti-
núa". 
Del P. Sarmiento (2) es la frase: 
" L a elocuencia no está en el que habh; 
sino en el que oye", que más de una vez 
se nos ha venido á las mientes al re-
liexionar sobre la influencia del perió-
dico. Esta consiste más aun que cu las 
condiciones y cualidades de él, en la 
disposición con que el público se entre-
ga á su magisterio, en la inclinación á 
dejarse fascinar por la letra de moldo. 
Por lo que hace á España, nada menos 
que don Manuel Bueno en un diario 
cual L a Correspondencia (3) aseguró 
que " l a prensa rotativa, fuera de muy 
raras excepciones, está en poder de los 
periodistas más ramplones de nuestro 
t iempo"; sin embargo, su fuerza es in-
contrastable porque no se apoya preci-
samente en las plumas de sus redacto-
res, y cuenta "con la dócil candidez 
del público, con la facilidad suma de 
sugestionarle y deslúmhrale, con la 
supersticiosa confianza de los sencillos 
é ignorantes en la infalibilidad de lo 
impreso". 
Se diría imposible, si las pruebas no 
abundasen tanto, hasta dónde llega la 
credulidad en las letras de molde del 
periódico y cuánto poder tiene éste pa-
ra inclinar los ánimos. Una gran casa 
editorial de Nueva York, en vista de la 
extraordinaria venta de una novela de 
Gilbert Parker, tuvo la ocurrencia de 
abrir un plebiscito acerca de las causas 
que habían impulsado á los comprado-
res: de las 1.377 respuestas recibidas 
en las primeras veinticuatro horas, 
aparecía que fuera de 86 que la habían 
comprado porque conocían el talento 
del autory 84 que leyeron la obra en fo-
lletín, los más la habían adquirido por 
los elogios de que la colmara la prensa; 
lo cual explica por qué libros mediocres 
se reparten como pan bendito quitándo-
selos de la mano unos á otros los com-
pradores, mientras muchos de cuantio-
so valer duermen el sueño de los justos 
en los anaqueles de las librerías, hechos 
viejos antes de abrirse sus hojas. 
Lo más raro del caso es que los 
mismos periodistas se dejan sugestio-
nar por sus cofrades aceptando á ojos 
ciegas y creyendo á pie juntillas estu-
pendos noticiones que sin el menor aso-
mo de escrúpulo ni de duda copian 
unos de otros, callando la procedencia. 
Es famosa, á este propósito, la noticia 
del canard, nombre francés del ánade, 
con que se designaron luego las noticias 
falsas dudas por los periódicos. Uno de 
éstos, hablando de la voracidad de los 
patos, contó que en una laguna donde 
(1) Influencia de Ja prensa en ia sociedad 
moderna: discurso, 
(C) Carta al Sr. de Arntona. • 
(3) 19 de Octubre de 1903. 
había muchos, un pescador oo»ió 
en el anzuelo ; al instante se a^cleW' 
otro y devoró á su compañero, qu^ 
do preso en el anzuelo también y s^11' 
do luego tragado por otro, quien lo frl 
por un cuarto que sufrió la misma s n ^ 
te; de modo qu.> el pescador con eoff̂ "' 
uno los tuvo cogidos lodos. E l enorrn 
disparate dio la vuelta al mundo 
alas de los periódicos, siu comentapT 
ni protesta, como la cosa más natural 
corriente. 
Es también curioso lo que hizo Vill 
raessant, el famoso director de 
garó. Inventó un crimen pasional com** 
tido por celos, del cual ju/.gaha el Tri 
bunal de Bastía : todos los días publi' 
eaba sobre este juicio largas correspon 
dencias, que un tanto reformadas v 
añadidas aparecían ailemá-s en iiiuo^rl 
diarios, hasta que d propio Villemea 
sant descubrió su jM.-go y drclaró lJ 
causa del engaño de (pie había queri, 
do hacer víerimas á SUÍ; poco escrúpulo] 
sos • iilegíts. Sabido es asimismo que La 
Bcrliner Tagchlatt, una vez cada año 
desde hace muchos, inserta noticias 
falsas que. aun siendo raras é inverosí-
miles las más y conociendo ésta su cos-
tumbre la prensa, no pocos órganos de 
ella se apresuran á reproducir. 
No se nos oculta «pie. como ciertos en. 
fermos van empeorando y llegan á mo-
rir sin percatarse de que habían per,' 
dido la salud, los atacados de una ao-n-
da y fuhniuaiile ;j''r;od¡l:s niegan estar 
sujetos á su terrible influjo. Cuanto 
más habla de libertad el periódico, mái 
fuertemente encadena al lector. Por d ' 
mismo caso, los que más aparentan in-
dependencia en sus juicios, son siervos 
inielices de la letra de molde. 
Si no se tapan las orejas para no es-
cuchar estas sirenas del papel, si se les 
presta oídos, se les entrega oasi por to-
dos el albedrío y la conciencia. Como 
buenos cortesanos, nos llamarán á 
das horas monarcas y no cesarán 
mostrarnos los títulos de nuestra rea-
leza, pero á condición y con el fin de 
que en vez de gobernar nosotros, noso-
tros mismos nos dejemos gobernar por 
ellos. Aunque se los mire con recelo y se 
esté provenido contra su influjo, ó se 
rompen totalmente las relaciones, 6 hay 
que resignarse á estar sometidos á su 
coyunda, por más que nos jactemos de 
independientes y aparezcamos desde-
ñosos con el periodismo. 
Hoy muchos periódicos alardean d« 
indiferentes y neutros y de que para 
no imponerse al criterio de sus lectores, 
les dan. no ideas, sino hechos, no doctri-
na, sino información, no juicios, sino 
elementos de los mismos para que ca-
da uno pueda juzgar por sí propio. Pe-
ro aun los que suprimen por lo comúa 
los artículos de fondo y hasta los co-
mentarios de los sucesos, en la manera 
y medida de presentar éstos influyen 
grandemente sobre sus abonados, lle-
vándolos siempre á su particular punto 
de vista, rodeándolos de una atmósfera 
de noticierismo en apariencia imparcial 
y verdaderamente tendencioso, haciéa-
doles vivir dentro de una realidad que 
aun cuando en efecto lo fuese no es más 
que una parte de la vida social, ofre-
ciendo á su consideración hechos de 
donde espontáneamente surja la idea 
que el perodista, aunque velándolo mu-
cho, se propone grabar en el alma. Asi 
la intoxicación doctrinal podrá ser 
más lenta pero no menos segura, y 
cuanto más se la ignora, más difícil os 
prevenirse contra ella y remediar sus 
estragos. Buen ejemplo de esto, ó malo, 
mejor dicho, lo tenemos en nuestra gue-
rra con los Estados Unidos. M, Che-
vrillón, en su estudio Lyopinión anqíai-
se rt la gnerre, muestra cómo los perió-
dicos más noticieros y menos doctri-
nales fueron los que con su informa-
ción preocupada, parcial é injusta, .soli-
viantaron y enardecieron al pueblo 
americano trastornádole y enloquecién-
dole hasta conducirle á la consumación 
del mayor de los atropellos. 
(Continuará). 
SIN FIADOR 
lo menos 32 millones de minerales me-
Y después de haber adoptado este sis- Íltálico3, eonftra 19 millooies que se im-
tema salvador, acordarse de que en toda pportaron en el 1901. Después de los 
sociedad bien constituida el pillo en 
cualquier esfera es un ente desprecia-
ble y que la cárcel se ha hecho para 
ellos. 
metales, el vino es el principal art ícu-
lo de los que nos vienen de España . 
En el pasado eño entraron por valor 
de 10 millones, de vino de E s p a ñ a 
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DIARIO DE LA MARINA.—Edición 
5 J . V.—Hay un libro sobre el ori-
gen de los apellidos españoles. Guan-
do logre saber donde se ha lk -.ste l i -
pt'uré satisfacerle. 
¿ a tiempo del gobierno español hu-
bo en Puerto Príncipe un gobernador 
militar cuyo apellido era Vasallo. 
—Solamente por ilusión óptica pue-" 
^rn verse nubes detras de la Luna. E l 
sol no pasa por el meridiano á las do-
ce en punto, sino en cuatro fechas del 
¿ño, que son el 15 de A b r i l , el 15 de 
Junio, el Io. de Septiembre y el 25 de 
pjeiembre. En los intermedios de es-
tas fechas se adelanta ¿ se atrasa al-
gunos minutos (que á veces llegan á 
|4) , En el mes de Enero es preei-
sanipnte cuando el sol se atrasa, y es-
ta es lacausa de que las mañanas de 
Enero sean mas cortas que las tardes. 
L . A. E . — E l actual heredero del 
fcrono de España no lleva el titulo de 
príncipe ,de Asturias, porque ^desde el 
desde el nacimiento del Rey ño le co-
rresponde por la ley, sino al presun-
to hijo futuro del monarca. 
piSíasprkgiosas 
• 
Piénsese Ho que se quiera de la opor-
tunidad d-el restablf-eimierJío de IDÍÍ 
órdenes religiosas, su derecho á la l i -
bertad en un régimen de instituciones 
Jibres es incontestable. Laeordaire ha 
r^siiei'tado en Francia la Orden de los 
Dominiccs, 'la más temida ó la más 
olvidada de ir odas: 4 qué males ha pro-
ducido esta re.surr^ccipn-? 
A su ejemplo, otros sacierdotes han i 
tenido el valer de desafiar las preocu-
paciones del siglo contra las órdenes 
religiosas consagrándole á una vida y 
á una regla común para i-raba jar jun-
tos en el triunfo de la verad cristia-
oa. por medio de. la caridad y de la 
ciencia. 
Gnizot. 
tengo el derecho de colocar mis pre-
ferencias y mis gustas personales por 





Revisando hoy apuntes acerca de 
los cuentos populares asturianos, encon-
tré varias anécdotas, muchas del famo-
sísimo Carreño. Como dignas de ser co-
nocidas las anoté, y no he cambiado de 
opinión al releerlas: quizás no sean 
nuevas ya para la mayoría de los lecto-
res: quizás me halle equivocado en 
cuanto á su apreciaron, pero sea lo 
que se quiera, allá van: 
jOon qué título 'entráis de esa suer-
te en los asuntos de los católicos? Es-
to no os compete. Si los católicos 
nuestros conij^itririras prensan (\nc ta 
existencia de las órdenes religiosas es 
necesaria para la pa/. dH país, yo no 
Estudiaba nuestro héroe la Física en 
nuestra insigne Universidad. Y carecía 
el gabinete aún de máouina neumá-
tica. 
Encargóse una á Par ís , y mil difi-
cultades imprevistas fueron* causa de 
que llegara á su destino cuantío falta-
ban ya muy pocos días para la celebra-
ción de los exámenes. 
A l hablar de la máquina neumática 
en el repaso, díjoles con tal motivo el 
profesor á sus alumnos, entre los cuales 
aparecía Car reño: 
—Creo que no merece la pena, para el 
tiempo que nos falta, el deshacer el ca-
jón donde la máquina llegó: ustedes la 
eonocen ya por mis explicaciones y ñor 
la lección del texto; la dejaremos'en el 
cajón, por lo tanto. 
Y llegaron los exámenes. 
Quiso la suerte que al bueno de Ca-
rreño le tocara la lección en que se ha-
blaba del aparato antedicho. Y como ni 
por nadie ni por nada se asustaba, con 
la voz tartajosa que tenía díjole á su 
profesor: 
—Yo s é . . . sé to. , . todo eso; pe . . . 
pe. . . poro como no. . . no. . . no... 
pue.. . do explioarme bien. , , bien, 
qu i . . . siera que.. . que. . . usted.me 
permitiese d ibu. . . dibu. . . dibujar la 
máquina. . . l a . . . má máquina en 
el. . . en el encerado. 
Acedió el tribunal; fué al encerado 
Carreño. y p intó . . . 
—¡ITombye!—dijo el profesor.—Eso 
no os una máquina neumática: eso es 
un cajón, mal hedió. 
Bien ! S i . . . señor: eso es . . . es un 
cajón, m9\ . . . mal hecho; pe . . . pero 
como tenemos que. . . que. . . que aca-
bar pronto... creo.. . creo yo que. . . 
que. . . que no merece la pena el des-
h a . . . el desha... el deshacerle... La 
m á . . . la máquina neumática está den-
tro titl t u j u i . , , 
Presentemos á nuestro héroe en otro 
examen: oigámosle hablar de la Etica. 
Pregunta el prcíesor: —¿Cuál es el 
fin de la sociedad civil? 
Habla Carreño:—Pues.. . pues.. . no 
están conformes los autores; unos... 
unos dicen uno. . . y otros... otros di-
cen otro 
— Y usted ¿qué dice? 
— !Phs! . . . Pues . . . .pues como los 
que.. . los que dicen uno. . . valen mu-
cho y los que dicen otro... dicen otro... 
v a . . . valen mucho también, yo . . . yo... 
yo . . . francamente... no me atre. . . no 
me atrevo á decir nada. . . 
— Y del duelo jqué es lo que nos 
cuenta u:>ted? 
—Eso. . . eso: que tampoco están con-
formes los autores; que. . . que., que 
unos dicen uno, y otros... otros dicen 
otro. . . . Y como yo . . . yo . . . yo . . . 
yo . . . 
—Usted nos dirá algo de la natura-
leza de la moralidad. 
—No.. . no, señor; no. señor . . . 
porque tampoco... tampoco están con-
formes en esto los autores... Hay unos 
que dicen uno.. . y hay otros que dicen 
otro.. . 
— E n fin : que ust»d no sabe una paila-
bra de Etica. 
— E n eso. . . en eso.. ;están confor-
mes todos los autores. . . . ! 
E N E A S 
i l l i i i 
MI. CÍIII Mllffl 
Hornos recibido una carta "firmada 
por don José Vidart y concebida1 en es-
tos términos: 
"Muy señor mío; 
E n la edición de la tarde de fe-
ch? do hoy, el señor Giralt en un es-
ento encabe/jtio con las «iguientes lí-
nirafi en !e*ra grande E l Teatro Nacio-
nal ú*l Centro Gallego, entr? otras co-
sas hace mem-ión de los dos proyec-
tos presentados al concurso que en los 
salones del Centro Gallego se exhiben 
y á propósito del que lleva el lema 
"María Pita", dice al pie de la letra: 
" E s de un modernismo recargado de 
adornos hasta producir vértigos. Es 
del género decadente llevado á sus úl-
1 timos excesos". Por lo tamo, agrade-
! cería al señor Giralt explicase con cla-
' ridad qué sabe ó entiende de arqui-
tectura y qué género de decadente es 
el modernismo, pues á mi entender la 
arquitectura moderna no es decaden-
te sino progresiva y el género de ar-
quitectura del proyecto que lleva el le-
ma "María Pita,? es evolutiva, progre-
sista, no hallándose recargado y so-
bresaliendo por su atrevida composi-
ción y originalidad, además de que en 
el conjunto tiene armonía de composi-
ción. 
Sin más hasta que el señor Giralt 
demuestre lo que se le solicita, suyo 
servidor en lo que pueda serle útil. 
Habana, 22 de Enero de 1907. 
José Vidart." 
Eespelo la opinión del señor Vidart, 
manifestada 11 el mismo derecho con 
que expuse la mía. No veo inconve-
niente en que el proyecto de edificio 
con el lema "María Pita" sea acep-• 
tado. y se construya el futuro pala-
cio del Centro Gallego conforme á los 
piar os en cuestión; mas todo esto no 
impedirá que yo siga creyendo inad-
misi! le tal proyecto. E n el estilo mo-
dernista cabe alguna belleza, no hay 
duda, sobre todo cuando resalta en el 
conjunto un motivo dominante que da 
cierto carácter á la obra, con alguna 
sobriedad y elegancia de formas, sin 
ese barroquismo de detalles revueltos, 
haciendo de la obra un tejido amaza-
cotado de adornos faltos de lógica y 
de sostén, que marean la vista. Para un 
edificio del carácter que revisten una 
asociación respetable y un gran tea-
tro, se impone una fachada solemne y 
majestuosa, firme y reposada, como la 
mayoría de los edificios clásicos que 
dan la norma de To grandioso y eter-
no sobre la diversidad de estilos vo-
landeros al uso de las modas efíme-
ras. E l modernismo arquitectónico se 
emplea generalmente en los edificios 
eventuales de las Exposiciones y fies-
fas, como vía de ensayo, Y en ningu-
no de los que pudieron citarse como 
ejemplos de ftelleza ó modelos del gé-
nero, se verá esa cargazón de detalles 
montados al aire, y esp manojo de 
obeliscos empotrados y convergentes 
íne parecen estribos o palos de un an-
damiaje puesto para sostener algo que 
se desmorona. L a belleza artística re-
quiere la noción de una estabilidad 
natural. 
No quiero hablar más del asunto, 
porque se trata simplemente de opi-
niones. Me son por completo desco-
nocidos los autores de los dos proyec-
tos, y no han influido en mí para nada 
las personalidades, sino mi honrado 
parecer que, sobre 110 ser infalible, ni 
autorizado, no ha de pesar en la opi-
nión de otros. 
P. Giralt. 
CONTRASTE 
Una de las cosas más afiegres que he 
visto jamás, era un ciprés de cemen-
terio. 
Había dos en el osario: uno, el ci-
prés triste, uu ciprés cadáver, flaco, 
descarnado, nervioso, tan viejo y dé-
bil, que cuando el aire le movía pare-
cía como si temblase, y cuando llovía, 
dijérase totaknente que lloraba; y el 
otro, alegre, espeso, de terciopelo ves-
tido, ufano y virgen, todo él modeila-
do. tierno y siempre lleno de verdor. 
Pero lo que le havía ser alegre era 
el enjambre de pajarillos que dormían 
en sus brazos y allí anidaban y vivían. 
Parecía un árbol con palabra y can-
ciones e«ntpe aqueHa quietud: una ca-
sa de vecindad cercana á los nicho»; 
una escuela llena de gritos y de risa-
das. Todo el santo dia, yendo y vinien-
do, bajaban, subían, iban de visita, se 
Holgaban, reñían, se llevaban las noti-
cias cHd lugar de donde había panizo 
y no había caladores, volcaban las 
criaturas, les lavaban las patas y. les 
enseñaban gimnasia: reían, Moraban y 
se contaban sus cavilaciones; todo el 
dia era un tejeimadeje de pellizcos de 
subir briznas de paja para mullir ios 
cojines, de nieter la cabeza sobre el 
ala y espantar 'las lagartijas. 
A l atatpdeceír aumentaba la al «raza-
ra para disputarse una ramita ; había 
tma furia de gritos para 'lograr un 
toldo de hojas, un guirigay para con-
seguir uira alcoba, y después, una vez 
]> Tsunuidos los pequeños entre los n i -
dos de las ra.mas y rozando la oración. 
eil arboi se quedaba dormido entre los 
fuegos fatuos que corrían. 
•¡Oh, árbol alegre! E n ningún lugar 
estaban tan seguros como bajo aquél 
dosel de dulzura: en ninguno tan res-
petados por los hombres como en el 
mismo osario; en ninguno tan conten-
tos como entre aquella paz poblada; 
siempre ellos con ellos siempre con 
los suyos; siempre llenancTo la soledad 
con su festiva alegría. 
Hasta cuando llevaban un muerta 
subía del ciprés un vuelo de vida. ; 
S. Rusiñol. 
FRONTON ^ J A I ALAI" 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy jueves, 24 de Enero, á las ocho 
de la noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entra 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que sa 
jugará á la terminación del segunda 
partido. 
E l espectáculo será amenizado pon 
la Banda de la Beneficencia, 
COMUNICADOS. 
CENTRO ASTURIANO 
SK. R E T A R I A 
De orden Hel señor Presiflente se convoca 
por esl? medio á Jos Befiona asociados de este 
( entro, para que se sirvan concurrir á la Jun-
te (íeneral ordinaria administrativa correg-
pnndiente al segundo trimestre adicional, que 
se celebrará en los salones de esta Sociedad 
el próximo dia 27 del actual, á la una de la 
tarde. 
Bn dicha Junta se tratarán todos los pw 
tMml&rea consignados en los artículos 27 y 37 
del Reglamento, y para concurrir á ella y to» 
mar parte en las deliberaciones ,8erá requisi-
to indispensable la presentación del recibo CCH 
rr^spoadiente al mes de la fecha. 
Habana, Enero 23 de 1307. 
E l Secretario 
Á. Machín , 
C, 208 2t21-3d-21 ' 
Aníonio L Yaherde 
ABOGADO—NOTARIO 





D o c t o r R E D O N D O . 
í i u e u o s A i r e s n . 1. H a b a n a . 
La. síflles prirop.rla y la constitucional atenuada, pueden curarse slc in-gresar en la clínica y el enfermo continuar trabajando. _jí6 i E 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
De io á ii a. ra. y de 2 a 4 p. m,—Habana 98. 
D R . R E G U E Y R A 
Enfermídades nerviosas y reumatismales. Trata-
miento especial, curativo de las Parálisis. Aplica-
ciones eléctrici; y Masajes, Gratis á los pobres. Con-
sultas de 11 á 1, 
3 26-1F.. 
DR. ENRIQUE NUÑEZ 
m l ü S ü S T o j í R T i N E Z átala Dr. Abrahaiii Pérez Miró 
Bnfefe: Calle fie Viilepa* i-.um. 2. — Horas: de 
3 á 4 de la '.arde, dias hábiles. 
647__ 26111-¡3-261-14 
DOCTOR S A L V E Z GüiLLEM 
Cspeciahsui en sífilis, hernias, impoceaaiay 
esterilidad.—Habana número 49. 
" F i T i r T É l s ^ 
E s un aprato similar á un apluma fuente o 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
mcd:idcs secretas. De venta en todas las 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
67 1 E 
Maimel A. Giménez 
Fernando Ortiz 
ABOGADOS 
Teléf. 1553, De 1 á 4. 
1 £ 
CONSULTAS DE 




DR. H, ALVARSZ ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3, Consulado 114. 
Ij i E 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista en Eafcrmeiindrs del I'ecko, 
Corazón y pulraoBc.o,—Cónsul tus de 11! & '2, 
lunr». miércoles > vlerNes, en Campaaariu 
76—Domicilio: Neptuao 102 y 104. 
17S02 52-6 D 
D r . A l i p i o C. P o r t o c a r r e r o 
Cirujía general y enfermedades de Befiom< 
Consultas ae 12 á 2. Sao Ntelíj 52. 
17656 52-5 D 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
Prado 94. 
_39 _ 
R A M E O CABRERA 
ABOGADO 
Galianc 79. Habana. De 11 & 1. 
29 1 E 
Dr^ R a m i r o C a r o o n e l l 
Especialidad Enfermedades de niños —• Consul-tas de 1 á 3. — Luz ti. 
43 1 E 
PIEL.—SIFILIS.—SANGRE 
Curaciones rlpidas por aiatemoa modernl-
aimoa. 
Jcstfs Marta 91. De 12 á K i t. 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Ac«>*r Basco E m p n ñ o í , prlaefyal. 
Te?éfono núm. 125. 
3453 £¿-f Dbre. 
Esp eeialista en las vías urinarias 
Csaaultaa Caba 101, ot- á r,. 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
.•l.l>«jsaHo Uoaorario de la Llnsprcsa 
DIARIO DE IÍA MARINA 
Ccnsuhíio de 9 á 11 a. m., en Moi \e 63. y de 
1 ft. 3 en Ena 1', departamento prlncipaí. 
G 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposlcióa de la Facultad 
de Mediviaa.—rirujaso del Hospitnl 
NAia. 1.—Consultas de 1 á S. 
AMISTAD 67. 
25 5 g 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina, 
áan Micraf-l 118. altos. 
Horas de consulta: de 3 i ó.—Teléfono 1869. 
__o£ i E 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO MECIA Y TOTES F B B M A 
ABOGADOS, 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De S á 11 a m. y de I á 5 p. m. 
41 1 E 
Dr. Maní V. Ban y L 
De regrese ñe su viaje por Europa se 
ofrece al público en todo lo concerniente á 
Medicina J Cirugía. 
Consultos ¿le 1 á 4. — ( ) — Prado .'341í. 
Ota. 24G7 2ÓG-8 Dbre", 
~ D E . G 0 H Z A L 0 A R O S T E G Ü T 
Médico de la Casa de 
UeneScencla y Mnteraldad. 
I Especialista en las enfermedades de los 
tiíioa, médicas y quirargicus. 
Consultas de 11 á 1. 
AGUIAR 108 V4. TELEFONO 82 4. 
so • r E. 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
CIRUJANO - DENTISTA 
Especialista en piezas protésicas.—Prl-
I mer dentísii de las Asocluclones de Re-
¡ pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 fl 
11 a. tn. er. la Quinta "La Purísima Ccn-
1 cepcifin,"—Consultas dé 12 á 6, Teniente 
i Rey W—Teléfono 3137.—Habana. 
! m T Q S . D E B 0 8 T i M i f t i 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
' Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lurea, Miércoles J Vic.-i.'s en S-d 71'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17.000 156-16Nv. 
DR. GUSTAVO S. DÜPLESSI^ 
CIKUJiA GLNBRAL 
Consultas diarias de 1 >» «. 
ymm Mcoiás aCm, 5, Teléíoao l i a . 
• 4 
DR. FRANCISOOJ. DE YELASGO i 
Enfermedades de] CorazAn, PnlmoneM. I 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sIfilltlcaa,-Consui- I 
•as de 12 & 2.—Días festivos, de 12 & l,-
Trocadero 14.—Teléfono 459, 
_ J 1 E, 
DR. F. JÜSTÍNIANI CHACON 
Dr. Manuel Delün, 
Médico de niños 
roMvNut de ta á 3. — Chacón 31, esc>uina A Aguacate. — Teléfono 010. G. 
I 
Médlco-Cir ulano-Dentista 
SALUD IUI ESQUINA A LEALTAD. 
34 1 E 
Dr. Justo Verdugo 
Mfdioo Clrniano de la Facnltad de Pnrfa. 
Especialista cu enfermedades, del esto-mago é intestinos, según el procedimiento de los profesores doctores Hayem y Wintet C'J Puris por el fin&lisis del jugo g&strico. 
CONSULTAS DE 1 á 3, PRADO 54, 
1 & 3,— PRADO 61, 
37 ^ 1 E_ 
X > 3 F L - J F L . C V C T X X t ^ L X - , 
OCULISTA 
Consultas de 12 & 2. Particulares de 2 ft 4. 
«.«fnira de Enfermedades de los ojos. 
Para pobre» t i al mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Hafael 
y Saa José.—Tclévuao 1X'Í4. 
_J2 1 E. 
Mili fls Terpti Física 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la piel y tumores por la Electi icidad, Rayo» A, Rayos Kinsen, etc.—Parúl>ais periféricas, debilidad genera!, /aquitifmo. dispepsias y enfermedades de señoras, por la Electrici-dad Estática, Galvánica y l'arádica.—Exa-men por los Rayos X y Radiografías, de todas clarea 
CONPT.-LTAS DE 12% ft 4. 
D r . G . C a s u s o 
Catedrfitico de Patología qnirftrglca y 
Ciinecoloicla coa sa clínica del 
Hospital Mereedea. 
Consulta* de 12 4 1% Virtudes 37. 
40 1 K 
Dr. RAFAEL BUENO 
• MEDICO-CIKUJANO Consultas de 2 á 4 los Martes, Jueves y Sábados, en Galiano 24 altos, Tcltíono 9193, Domicilio 17 en-tre A y B. Vedado; 19000 52-IE 
D r . C . E . F i n l a v 
Eapecialista en entermedadea de los ojos 
7 de los otc'jO., 
Gabinete, Neptuno 4S.—Teléfono 1806. 
Consultas db 1 a 4. 
Domicilio: 7a |Calzada| 66-Vecíado-Telf. 9313 
_i3 1 E _ 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías urinarias.—I2n-
fermedadea de señorK.i.—Coasaitas de 12 fl 
Han LAsaro 24tf Teléfono 1342, 
Dr. R. Chomat 
Tratamiei»:o especial de Síflles y onfer-
medudes venéreas.—Caraci6n rflplda.—Con-
sultas de 12 & 3.—Teléfono 831. 
EGIDU N i M. 2. (altos). 
11 1 E. 




S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
i E 
3 3 Ü L . I J ^ G - I E S 
Aguiar 122 
Especialista en SIFILIS y VENEREC Cura rápida y radical. El enfermo pueae continuar en sus ocupaciones, durante el tratamiento. La blenorragia se cura en 15 rilas, por procedimientos propios y especiales. De l í á 2. Enfercocciades propias de la mujer, de 2 á 4. AGUIAR 122. 66 i E 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano lleatiata 
Dr. Pantaleón Julián Valdés 
Médico Clrnjaao 
AGUILA NUMERO 78. 
24 ' E 
DR R A F A E L P E R E Z - V E N T O 







DR. GUSTAVO LOPEZ DR. ENRIQUE PERDOMO 
1 £ 
DR. JÜAN JESUS VALDES 
fl^^í Cirujano Dentista 
De 8 & 10 y de 
12 á 4. 
GALIANO 111 
1 £ 
Enfermedades cri ecrefcro 7 de los nervio. 
Consultas en Belascoaln 'Oó'i, prdx'.mo 
& Reina, de 12 fl 2.—Teléfono 1839. 
DR. HERNANDO SEGUÍ 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Rafernedades del Pee&o 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS ! «EPTOO 137. DE 12 fi 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones en el 
' Hospital Mercedes, fl laa 8 de la mañana. 
1 17 1 E. 
VIAS t'RINARIAS 
Estrechez de la Uretra 
Jeiús María 33. D« 12 fl 3. 
t E. 
ARMANDO A L V A R E Z ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de i á 4 p. m. 
CIRUJANO DENTISTA 
Bernaia DÚIU. 36, entresuelos. 
4 i E. 
DR. J , V A R E L A ZEOÜEIRA 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r de A n a t o m í a 
de la Universidad de la Habana. Director y C'irii« jano de la Casa de Salud "La Benettua" del Ccn« tro Gallego. 
- PRADO 34 
Consultas de 3 á 4 y media. Telefono s/t. 
m faecia casamI) 
MEDICO-CIRUJANO 
Especianst-a en afecciones del aparato géni-
to-urinario. De 12 á 2—Amistad 51. 
D O C T O R J U A N N . D A V A L O S 
Lamparilla 34, altos 
Niños y Enfermedades del pecho 
i Conaultas de 1J y media á 1, todos loa díaa. 
676 15-14 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
' Especialista en las enfermedades del estd« 
mago, bigadc, oaxo ó intestinos. 
Cansultaa de 1 fl 3. Saatn Clara SB. 
; _25 . ' E , 
D r . R , C r a u 
MEDICO-CIRUJANO. 
De 12 á 2. Bernaza 31. 
I 18945 26-31 D 
j D Rs D E HOQUES 
Oculista 
Consultas 7 eleeelCn de lentes, de 12 fl S. 
' Aguila 96. Teléfono 1743. 
i "DR. ADOLFO R E Y B F " ' 
enfermedades del EIstAmaKO é intcstinoag exclasivomente. Diagnóstico por el análisis del contenido I estomacal, procedimiento que emplea el pro-fesor Hayem del Hospital de Sa.n Antonio de París, y por el an&Jisis ae la orina, san-I gre y microscópico. Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lampari-lla 7<, altos.—T<'.€forio 874. 
UAIISB jb ORINES 
EaDoratorio Ijrolóeico del Dr. VUdúsola 
t Fundado ra 188tl 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS pesos. 
Cainpostela 07, entre Muralla y Teniente Bey 
i E 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Caaanlta* ea Prado loe 
c«st«d9 de Vlllasnrva. 
3' ¡ t~ 
IS.Gancio Bello y Arango A B O G A D O . H A B A N A 5 5 
i t 
« i o s delIeíeiT 
n ó v e l a l i i a t o r i c o - í i o c i a v 
por 
C A R O L I N A Í X V E K N I Z Ó 
CEsta novela publicada por la casa de 
Maucci. Barcelona, se halla de venta 
en "LA MODERNA POESIA." 
Obispo 135), 
icoxrnniAj 
Se acercó á la cama Je su paclre. ex-
waoaaiKio: 
—Aquí me tienes á tu lado, padre 
.uno. para no volver á separarme de tí. 
acurra lo que ocurra. 
Simón quiso hablar, pero no pudo; 
dogaj apretó su garganta, y débii 
Para resistir tal emoción, se desmayó. 
Su 'desvanecimiento duró poco. Al 
*brrr los ojos. eJ desgraciado derramó 
«opioso llanto, 
— i Maneota. Manetta. pe rdón! 
— E l sacerdote ie perdonó en -nom-
de Dios, dijo gravemente ]a joven,, 
icómo no he de perdonarle yo? 
—He •destruido tn vida, tu porve-
Bir. exclamó S.món con acento desga-
l na sonrisa angélica;! entreabrió los 
labios de Mamtta. 
, ~-Aquí me aguarda, padre mío, un 
porvenir mejor <ie Jo que usted crée. 
Dios que ¡me trajo á esta santa casa, 
abriéndome sus puertas, me aconseja 
no salir de este convento y no volver 
al mundo. Aquí está la pa/., la salva-
ción, la misericor<dia. aquí todos me 
aman, aquí se alcanza el anhelado ol-
vido. ¿Dónde eneontrar CITO refugio 
de i a maldad de los hombres? E l úni-
co pesar que me atormentaba ha desa-
parecido, puesto que -usted se arre-
piente de sus pecados. Dios^es un 
Juez clemente y poderoso, cecémosle, 
padre mío, recémosle juntos para que 
siga protegiéndonos. 
Simón, mientras escuchaba á su hija 
derramaba copioso tanto. Aquellas 
palabras de ceiestial piedad y de re-
signación subtime conmovieron el duro 
corazón del eriminal, que creyó oir en 
•la TOZ de Manetta ios melodiosos acen-
tos de los ángeles. 
—¡ Perdón.perdón ¡—murmuró. 
A ta'J lamento siguió un largo y so-
lemne silencio. 
E n la solitaria quinta en que moraba 
la familia del conde Altieri reinaba 
paz. L a condesa, al volver A la alcoba de 
Satanela, halló adormecida á la joven, 
y silenciosamente se sentó junto á su 
cabecera. 
I Leoncio, cediendo á instancias de su 
madre, consintió en descansar un breve 
rato. 
Fernando aun no había vuelto de la 
ciudad. 
E l conde se encerró en ifi habitación 
qac le destinaron, y á pesar de que todo 
le aconsejaba estar tranquilo, se pasea-
ba agitado por la estancia y se pasaba 
las manos» por la trente, balbuciendo 
para sí palabras incoherentes. 
Quizás su cerebro maquinaba un nue-
vo é infernal proyecto, que le producía 
intensa fiebre nerviosa. 
Maria y Enrique de Calmen pasea-
ban lentamente por los íé&fterta del 
jardín. 
Caía !a íarue. y el aire era limpio, 
sereno y embalsamado ¡ las estrellas bri-
llaban en el firmamento y el ruiseñor 
gorjeaba melodiosamente en la enra-
mada. 
María j Enrique permanecieron si-
lenciosos, y una emoción infinita se po-
sesionó de sus almas, 
María, impulsada por pura conciencia, 
prometíase cumplir su promesa, embe-
lleciendo los últimos días de su ancia-
no marido; é ignorante de las iniqui-
dades que la rodeaban, sentíase dispues-
ta á obedecer á la ternura y la pie-
dad. 
Continuaba amando á Fernando con 
fraternal instinto, y por él con gozo die-
ra la vida; pero el deber la aconsejaba 
apartarse del antiguo amigo. 
Enrique de Calmen revivía con aque-
llas aireadas do {¡fecto, aceleróse en sus 
v» rías la circularión do la sangre, se se-
renó su frente austera y de sus ojos bro-
taron cálidas lágrimas. 
Había pensado que moriría solo, sin 
que nadie le llorara, y de repente veía 
asistiendo su vejez á un ángel amoroso 
que le cerraría los ojos con un beso de 
ternura. 
—María—exclamó Enrique rompien-
do el silencio,— ¿quiere usted descan-
sar? 
La joven fijó en él sus ojos limpios co-
mo un intachable ciólo azul. 
—No, no tengo necesidad—exclamó 
con conmovedora ingenuidad ;estoy aquí 
muy bien. Sentémonos sobre esta al-
fombra de verdura. 
Maria se desprendió del brazo de E n -
rique y se sentó en la hierba. Enrique 
continuó en pie. 
—¿Por qué no se sienta á mi lado?— 
añadió la joven con infantil encanto. 
—Gracias—repuso Enrique con tono 
agradecido, sentándoseiá su lado. 
Y le cogió una manó, sin que María 
opusiera resistencia. 
—¿ Es verdad, María—preguntó,— 
que se aviene usted á seguirme? 
— S í . . . ese es mi deber, 
—Yo no quiero sacrificarla á usted, 
hija mía. L a compañía de un viejo en-
fermo y malhumorado no le será muy 
grata á usted, ángel de belleza y juven-
tud. 
El la le miró con dolorosa expresión. 
— i Por qué me habla de esa manera ? 
j Acaso me he portado mal con usted ? 
—No, hija mía, al contrario, yo soy 
el que debo arrepentirme de mi conduc-
ta. ¿Cómo tuve valor, yo, viejo desalma-
do, para decirle que no la amaba? Sír-
vame de disculpa que pretendí disipar 
las nubes que ennegrecían su porvenir 
persuadiéndola de que en mí tendría, no 
un marido egoísta, sino un padre, sobre 
cuyo pecho podía usted descanser, ben-
dita y respetada. 3 
—¡ Oh, sí, le agradezco su generosi-
dad para conmigo!—dijo María con ter-
nura,—pero no me explico los motivos 
que le indujeron á pedir mi mano, 
Al hablar así. el rubor coloreó sus 
mejillas, y en sus ojos brilló expresión 
de ingenuo candor. 
—Diga usted mejor los que me indu-
jeron á sacrificarla— repuso Enrique 
con tenebrosa voz.—Ahora va á leer us-
tbd en mi pensamiento como yo leí en el 
suyo. Entre los dos no deben existir se-
cretos. 
La joven le miró maravillada. Enri -
que le estrechó una mano, que tenía en-
tre las suyas, y prosiguió: 
—Usted, María, dotada de un alrqa 
hermosa y sensible, no podía substraer-
se al influjo del amor. E n su corazón 
angelical reinaba la imagen*' de un 
hombre, joven, digno y muy merecedon 
de su cariño. 
María bajó el encendido rostro. 
Enrique le colocó la diestra sobre los 
negros cabellos. 
—Hija mía; no se turbe por lo que le 
digo, no se avergiience de un noble y 
generoso sentimiento. Por desgracia su 
padre de usted no comprendió la delica-
deza que encerraba, y no se avino á que 
llevara usted un nombre humilde, aun-
que honrado por todos conceptos. 
— E s cierto—murmuró María con do-
loroso acento. 
—Yo, cuando lo supe, procuré disua-
dir á su padre de usted de su fafequ** 
brantable resolución, pero él se mostró 
inflexible. Estaba dispuesto á consen-
tir el matrimonio con cualquier duque 
ó marqués tronado, pero con un artista 
nunca. 
La boda de usted con Femando era 
imposible. 
Entonces me presenté yo como pre-
tendiente, sacrificando mi libertad para 
conservarla digna del hombre al que us-
ted amaba. Quizás no me entienda us-
ted. María, de primera intención, pero 
si mira mis cabellos blancos, un cuerpd 
e'ncorvado y mis facciones demacredas, 
comprenderá que me quedan muy pocos 
días de vida. 
—¡Oh, no diga usted ^o!—exclamó 
María. 
^Continuarán 
E l señor Coronado 
Signe raejoramdJa, 
Y según el doctor Coronado, su mé-
di'co de 'cabe cetra, deaitro de tres ó cm-
t ro días p o d r á volver á sus habituales 
faginas. 
Mucho lio 'Odlebramos. 
l-'sta mañana volvió á reunirse la 
Sabeamisióii de la ley municipal, que-
dando aprobadas todas las bases, las 
cuales serán sometidas ahora al estu-
dio de la Comisión en pleno. 
Según nuestras noticias, las bases 
se tundan en la Constitución y la sín-
tesis de las mismas es la siguiente: 
Completa autonomía municipal; pe-
ro con una fuerte fiscalización por 
parte del Poder Central y una serie 
de recursos rápidos y efectivos á to-
do ciudadano que se considere perju-
dicado por un Alcalde ó un Ayunta-
miento. 
Grandes economías en la Adminis-
tración municipal. Limitación á los 
Municipios en los gastos de personal 
y simplificación en el gobierno de las 
pequeñas municipalidades. 
Organización y retribución de lo Al-
caldes de Barrio y'aplicación en las 
obras municipales de las leyes socia-
les modernas en favor de los obreros. 
La Subcomisión acordó remitir di-
chas bases al Presidente de la Comi-
gión Consultiva, Mr. Crowder, quien 
la convocará para el Tunes próximo pro 
bablemente. 
Un crecido númer lidiantes graves consecm 
CORREO EXTRANJERO 
Exposición marítima de Burdeos. 
FBANCIA 
E n ia primavera próxima se inau-
gurará en Burdeos una exposición ma-
rítima internacional que durará desde 
el mes de Mayo hasta el de Noviem-
bre, á la que han ofrecido concurrir 
todas las naciones marítimas. 
Dicha exposición se verificará para 
conmemorar el centenario de la nave-
gación á vapor y está patrocinada por 
el gobierno francés, el departamento 
de la Giralda, el municipio de Bur-
deos, la Cámara de Comercio y la So-
ciedad filomática. 
Habrá pabellones consagrados exclu-
sivamente á la oceanografía, al auto-
movilismo acuático y la navegación aé-
rea. Durante el certamen se celebra-
rán congresos, concursos y conferen-
cias sobre asuntos maríanios, ciencias, 
artes, industñas y economía social. 
Todo país extranjero que desee con-
currir á la exposición hará la corres-
pondiente demanda antes del Io, de 
Febrero próximo, designando un ins-
jíector especial, qúe lo represente ante 
el comité general. 
El inspector general de la exposición 
eá Monsieur Bertin, mTe'nwro del Ins-
tituto de Francia, y jefe de ingenie-
ros en situación de reserva, á cuyo 
nombre deben dirigirse las peticiones, 
26, Carrera del X X X de Julio, en Bur-
deos. 
L a tarifa es como sigue: derecho de 
inscripción: 20 francos. Derecho por 
ocupación: el" metro superficial en el 
palacio principal: 60 francos; en el 
recinto interior 40; en los edificios ane-
xos, 40; al aire libre, con fachada y 
licencia para levantar c/mstrueeiones 
20, sin licencia, 10. 
Los productos expuestos quedarán 
libres de derechos de visita, de Adua-
nas y demás impuestos. E s obligatorio 
el seguro para todos los productos ex-
puestos desde su entrada en el recinto 
de la Exposición, siendo de cuenta de 
los expositores todos los gastos de em-
balaje, transporte, conservación é ins-
talación, etc. 
Interveoioión de Su Santidad. 
P O L O N I A 
La campaña emprendida por la 
prensa polaca contra el Gobierno ale-
mán hácese cada día más vnL;nta. 
Distingüese, sobre todo, en osla cara-
paña, por la violencia de sus ataques, 
los periódicos de la Galitzia. 
E l Sctennik Poleshi, de Gracovia, 
publica una carta burlesca de un sus-
criptor, anunciando que. el Kaiser ha 
autorizado la enseñanza de la doctri-
na en polaco, pero imponiendo un tex-
to especial. 
E l autor de la carta cita como ejem-
plo, los diez raandamientos redactados 
por el Kaiser. 
E l primero dice: 
" Y o el Kaiser, soy quien te ha libra-
do de la Constitución garantida por 
m í . " 
Los demás mandamientos del decá-
logo están concebidos por el mismo te-
nor. 
E l documento es graciosísimo como 
sátira á la omnipotencia del Kaiser. 
La Taytisehe Rundschau, periódico 
pangi rmanista, copia la carta, agre-
gáiu'ole un comentario lleno de indig-
polacos marchará en breve á Silesia 
septentrional para organizar una ex-
tensa huelga escolar. Los estudiantes 
piensan recorrer, durante quince días 
el país, pronunciando discursos de pro-
paganda. 
Los periódicos alemanes expresan la 
esperanza de que el Gobierno emplea-
rá contra ellos toda clase de medidas 
represivas, ya que son extranjeros. 
E l Papa Pío X ha enviado una cir-
cular á los altos funcionarios religio-
sos de la Polonia prusiana, pidiendo 
una información detallada de la huel-
ga escolar. 
Pío X desea también se le indique 
con toda claridad los motivos que la 
han originado. 
Atribúyese gran importancia á la 
intervención de Su Santidad. 
Los cristianos polacos muéstranse 
muy esperanzados. 
E l gobierno alemán, sin embargo, 
continúa poniendo en práctica seve-
ras medidas contra los polacos. 
Un redactor de Driennik Posnanski 
ha sido condenado á 300 marcos de 
multa por haber escrito un artículo 
subversivo. 
E l último número de LecK, impor-
tante periódico polaco de Gnesen, ha 
sido recogido por la policía. 
Dicha medida ha sido motivada por 
Haber publicado el Lech los acuerdos 
tomados en el Congreso polaco de Po-
sen. 
Continúa la guerra. 
A R A B I A 
L a insurrección en Arabia contra 
las autoridades turcas va en aumento. 
Las últimas revueltas ocurridas en 
Basra han dado como resultado algu-
nos muertos y muchos heridos. 
Del estado en que se encuentran las 
tropas turcas, enviadáis para contener 
la rebelión, se reciben noticias descon-
soladoras. 
Una columna de 4,000 hombres que 
había llegado á Basra y que se creía 
pudiera poner término á los sucesos, 
ha quedado completamente deshecha. 
Las enfermedades produjeron al 
principio una gran mortalidad, y los 
soldados, temiendo que el contagio fue-
ra en aumento, prepararon una deser-
ción, que dió por resultado la huida 
de más de 1,000 hombres. 
L a columna ha quedado reducida á 
unos 1,000 soldados escasamente. 
Ante este fracaso, los rebeldes se han 
fortalecido, creyéndose que puedan 
realizar sus propósitos de venganza an-
tes de que lleguen los nuevos refuer-
zos que el Gobierno de Turquía pre-
para, en medio de grandes dificulta-
ses. 
Emperador suicida. 
I M P E R I O C H I N O 
Según noticias de origen chino, co-
rre el rumor en PeKiTi úe que el em-
perador atentó contra su vida hace 
poco, arrojándose á un lago al Norte 
de aquella capital. Añádese que se 
hubiera ahogado irremisiblemente si un 
eunuco no hubiera acudido en segui-
da en su socorro 
Se supone que la causa de tan fatal 
determinación ha sido la irritación y 
la cólera que* le ha producido el ver 
que. á pesar de todos sus esfuerzos, los 
reglamentos administrativos ni se re-
forman mejoran dolos, ni se aplican en 
toda su integridad. 
Su majestad imperial se ha repuesto 
por completo de los efectos de su ac-
ción, y se halla en buena salud; pero 
no se dice si ha logrado recobrar la 
calma de espíritu. 
Se agrava la situación 
S E R V I A 
E l movimiento antidinástico adquie-
re cada día más graves caracteres en 
Servia. 
L a Skuptchina ha aprobado el pro-
yecto de empréstito por 88 votos con-
tra 44. 
Al conocerse el resultado de la vota-
ción, la juventud radical, secundada 
por los estudiantes, rodeó la Skuptchi-
na, cantando el himno servio " ¡ A la 
muerte!" 
Los anfiguos radicales, después de 
la sesión, permanecieron largo tiem-
po dentro del local, por temer á la 
actitud amenazadora del público. 
Los diputados de oposición, á su sa-
lida, eran acogidos con entusiastas 
aplausos. ' 
Los antiguos radicales tuvieron que 
salir por puertas excusadas, para evi-
tar manifestaciones hostiles. 
Los estudiantes, en número de 2,000, 
lanzaban agudos gritos de "¡Abajo el 
Gobierno! ¡Abajo los Karageorge-
vitchs!" 
La policía tuvo que dar varias car-
gas para disolver á los manifestantes. 
Las tropas se han acuartelado. 
Permanecerán así tres días, en previ-
sión de que estallen nuevos desórde-
nes. 
Los socialistas preparan un gran mi-
tin de protesta contra el empréstito. 
Trabajos de zapa. 
JAPONA 
Xo son. probablemente, los resulta-
dos de la guerra" con Rusia, los que 
llevan al Japón—sin parar mientes al 
precario estado de sus finanzas—á des-
susceptible 1 
que surja ue la ereciente preponderan-
cia niponesa. Sus ambiciones no son 
otras que las de ejercer dominio ab-
soluto y exclusivo en et Oriente, en 
^ donde de antemano tienen radicados 
los otros poderes valiosísimos intere-
ses. 
Además, envalentonados desde que 
se amoscaron por lo de las escuelas de 
San Francisco y el presidente Roose-
velt los llenó de satisfacciones, á cada 
paso inventan alguna cosa que es con-
siderada como un acto agresivo por 
las demás potencias. 
Primero anunció el Japón una visi-
tâ  de sus barcos de guerra al mis-
mísimo San Francisco. Después arre-
ció la inmigración japonesa en Hono-
lulú y demás puertos de /as islas Ha-
waii hasta el punto de haber desem-
barcado en ellos en los últimos seis 
meses hasta once mil subditos del Mi-
kado. Y que la cosa va en aumento 
lo prueba el anuncio de que en un sólo 
día, el 21 de Diciembre, se aparecie-
ron en Honolulú 1.270 japoneses, el 
19 del mismo mes 983 y el día 20 unos 
300 mal contados. 
L a última noticia es que en Tokio 
se ha organizado una empresa pode-
rosa para cultivar, quieras que no, las 
relaciones comerciales entre el Japón 
y las islas Filipinas, desarrollar como 
solo saben hacerlo los japoneses la na-
vegación entre s«s islas y las del ar-
chipiélago americano y fundar en Ma-
nila un banco como «n acorazado y 
«na compañía de seguros más inex-
pugnable que la escuadra de Togo, 
que es cuanto hay que decir. Item 
más, la nueva asociación de Tokio, cu-
yos jefes Anukai y Oissi son miem-
bros del partido progresista del Ja-
pón, es decir, de los que más empu-
jan, empezará á publicar desde lue-
go en Manila un periódico impreso en 
japonés, inglés y español, para que 
lo entienda todo el mundo, y nadie se 
llame á engaño. 
Entre tanto el Presidente y el go-
bierno americano, que de todo se dan 
cuenta, anuncian que en cuanto ter-
minen las grandes maniobras navales 
de Guantánamo saldrán á escape para 
Manila los cuatro cruceros blindados 
más nuevos y grandes de cuantos to-
men parte en el simulacro en aguas 
cubanas. 
Cuando á Napoleón Bonaparte le 
derrotaron un ejército mandaba dos. 
Y mejorando su ejemplo el Secretario 
Bonaparte, cada vez que retira de las 
Filipinas un acorazado manda para 
allá cuatro cruceros de primera clase. 
"¡Katsuma!" dirán ahora los ja-
poneses, que es como sí dijera ¡ canás-
toles! cualquiera de nosotros. 
quina del citado buque que dió para 
atrás. 
No se consiguió mover el buque, 
efecto sin duda de la poca carga que 
había arrojado a'l «agua, debido ha ha-
berse itógado líos jornarros á trabajar 
á c-ausa de la iüuvia. 
L a situaiciún ded vapor se nos dijo 
i'ba siendo algo peligrosa y si como 
cree la gente de mar sopla de im mo-
momento á otro viento Norte y el mar 
continúa con fuerte oleaje, podrá su-
frir algún daño. 
Por cons-ejo del Práctico Mayor del 
puarto Sr. A.írustín García y del Capi-
tán mercante Mr. Leonhard. se prece-
dió á arriar el amata de babor y tener 
funcionando contínuamenté su hélice 
siempiv hacia atrás. 
Ayer tarde fueron 40 jornaleros á 
relevar los que se emeontraban á bor-
do. 
Y a han sido desoicupadas las bode-
gas números 1 y 2 quedia-ndo inta 
ia mimero 4. 
E n "la madrugada de hoy volvieron 
fi'os remolcadores á prestan servicio, 
dando remolque ofli "Areola". 
Esta mañana é las diez flotó el bu-
ipia un poco de popa y se iba cayen-
do, atravesándose hacia el Malecón. 
En esos momentos encontraba el 
remolcador "Aguila" fuera del puer-
to esperando una gdleta que estaba á 
la vista, y acudió ai ©ostado del " A r -
«ecla", «il oir llefe! (pitazos'que daba pi-
diendo auxilio. 
. E l "Aguila" tomó nn icabo de re-
molque -con el fin de que no se atra-
vesara. 
A última hora quedaban auxiliando 
al buque varado tres remolcadores. 
NECROLOGIA 
Una sensible pérdida para la amis-1 
tad y para el arte: ha fallecido el no-I de .Arm^ 
table pintor Rafael Gómez Cabrera. 
Sus muchos reconocidos méritos co-
mo artista, le habían colocado entre 
los primeros pintores de la sociedad 
cubana; sus cuadros eran de todos dis-
putados y en todos ellos resplandecen 
esas dotes de inspiración y de gusto 
que han servido para encumbrarle. 
Como amigo el señor Gómez Cabre-
ra era caballeroso y digno siempre: 
sus prendas le captaban generales ca-
riño y simpatía, á los que sabía 
corresponder como pocos. 
Entre sus cuadros, figura el que 
nombró Pou-pourrí, histórico franco 
cubano, expuesto en el Fígaro. 
A sus distinguidos familiares y es-
pecialmente á sus hijos enviamos nues-
tro pésame sincero. 
TELEGEilS POS EL CABLE 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
DEL. 
D i a r i o d é l a M a r i n a 
Y el 
MAS F K I O QUE E X ISTJ 
L a navegación por el Bosforo 
Mar Negro está suspendida y ayer h ' 
bo más frío en esta ciudad de LA11* 
I clres que en Islandia. 
F A L L E CIMIE X T O 
l VTr^liington, Enero 24.—Ha faji* 
• cido en esta el Senador Alger, que 
i empeñaba el puesto de Secretario d' 
la Guerra durante la guerra hispan?" 
¡ americana, 
SIN IMPORTANCIA 
Se gún noticias recibirlas í última 
o hora en la Secretsr ía de Marina 
tienen importancia Jas averías ¿ ¡ ¡ ¡ t 
das por el acorazado "Cruiiecticutt" ' 
y Maeslros islaMom 
Los exámenes se llevarán á cabo en el 
Departamento de Sanidad el día y 
hora que designe oportunamente el se-
ñor jefe de Sanidad, á quien dirigirán 
sus solicitudes los que desearan sufrir 
dicho examen. 
Los exámenes serán orales con demos-
traciones al encerado y prácticos. 
Los aspirantes serán interrogados so-
bre los siguientes temas: 
Drenaje y Desagües en general. 
Tubos de hierro fundido y sus jun-
tas. 
Sección de conductos y velocidad de 
las corrientes. 
Sifas y trampas en general. 
Métodos para la ventilación de los 
servicios. 
Conexiones. 
Replantes de instalaciones! 
Aparatos sanitarios en general. 
Red de evacuación y método de desa-
güe (con cloacas y sin cloacas). 
Definición de escalas. 
Tablas, Conversiones y Cálculos sen-
cillos aplicados á las instalaciones, etc. 
Examen teórico.—Cada vocaj tendrá 
derecho á interrogar al examinado du-
rante cinco minutos sobre las materias 
ya especificadas. 
Examen práctico.—El candidato de-
mostrará sus conocimiéntos prácticos 
verificando ante el Tribunal los trabajos 
de soldaduras, disposición de empalmes, 
pruebas de una instalación, etc, que se 
le indiquen. 
E l segundo de estos exámenes puede 
ser eliminatorio á juicio del Tribu-
nal. 
E l examen de cada aspirante se cla-
sificará por números, y se entenderán 
aceptados ó admitidos aquellos que al-
cancen en puntos una proporción no 
menor de 75 por 100. 
Los aspirantes podrán presentar con 
sus solicitudes una relación de los ser-
vicios que hayan prestado, haciendo 
constar también el tiempo que llevan 
'ejerciendo el oficio. 
nación. 
La Taglisch* excita al Gobierno á tinar una suma colosal para el incre-
quo reprima cuérgicanieute las grose-
ra^ burlas de los polaco&i 
I M P E R M E A B L E S 
INGLESAS LEGÍTIMAS 
Remitimos muestra de las 
telas. 
S, Be n e j a n , 
"San Rafael é Industria. 
c 203 23 E 
mentó de sus fuerzas terrestres y na-
vales. 
En el presupuesto formado para el 
año fiscal de 1907-1908, se destina la 
suma de $55.000,000 para el objeto 
citado, lo que representa un fondo de 
.$40.000,000 para la marina y el resto 
para la formación de cuatro nuevas 
divisiones del ejército terrestre. 
Esta actividad militar del país del 
Mikado es causa de aosiedad y sobre-
salto para varios de los gobiernos eu-
ropeos, sin decir nada del de los Es-
tados Unidos. 
No significa esto que se tema una 
acfitml agresiva del Japón para con 
las potencias que cfonsiders como sus 
rivales 
E l Tribunal de Exámenes para con-
ceder licencias á los .plomeros y maes-
tros instaladores, con arreglo al Re-
glamento para Instaila cienes Sanita-
rias publicado en la "Gaceta Oficial" 
dél 19 ele Diciembre de 1906. lo com-
pondrán el Jefe ele Sanidad (quien 
presidirá dicho Tribima'l), el Ingenie-
ro Jefe del Departamento de Agiias y 
Cloacas, de! Departamento de Obras 
Públicas de la ciudad, ó eil Delegado 
•que tenga á bien designar, el Inge<niero 
Sanitario de la Junta Superior d̂ e Sa-
•nidad, di Jefe del Negociado de Inge-
niería iSanitaria de la Junlta Loe a'l de 
Sanidad, y un plomero instalador, de-
bidaimente •acreditado y establecido. 
Ayer 'los remóleadiores "Georgia" 
y " C u b a " dieron roniolquo al vapor 
"Anocala", que se encuentra varado 
en d'Oís arrecifres frente ad Malecón, 
por los 'costados <le babor y estribor, 
Also de mayor trasceudon-i respedti>van;ente. y \ toda máquima -cs-
cia y (¡uc s in duda, puede servir de 1 tuvieron etu e.se trabajo pesr v?¿ipaeio dt-
pretexto á conflictos internacionales de ] oiua hora, imienkk) ú esta a'ockxn La má-
ASUNTOS VARIOS. 
E n Palacio 
E l Secretario interino de Instruc-
ción Públdca señor Lincoln de Zayas, 
estuvo hoy en Palacio tratando con 
Mr, Mag:oon,,de la Junta de Educa-
ción de Santiago de Cuba. 
Patentes considares 
Han sido firmadas por el Goberna-
dor Provisional las Patentes Consula-
res expedidas á favor de los señores 
don Alberto Santiso y Tariche y don 
Pamiro Ramírez Taanayo, nombrados 
Vice Cónsules de Cuba en San Luis 
( E . U.) y en Ilaimburgo, 
Servicios terminados 
Por reciente Decreto, e! Goberna-
dor Provisional ha declarado termi-
nados los servicios de don Francisco 
Félix Mendoza, Viaecóusul de Cuba 
en Málaga. 
E n la Universidad 
L a conferencia que tendrá lugar el 
sábado 26 del actual á las cualtro de 
la tarde, en la Universidad, está á car-
go del doctor Oártos de la Torre, quien 
clbertará sobre el sigureaite tema: 
"Los eludios de la Naituraleza en la 
escu eil a prhnarn''. 
Sociedad Humanitaria Cubana 
"De orden del seño.r Presidente, y 
en cumplimiento de lo dispneslto en 
el artículo 16 y 17 del Reglamento de 
esta Sociedad, se cita por este medio á 
los 'miembros de la misma, para la 
Jun^a General y Ellecciooies, que deben 
tener higar el sábado 26 del corrien/fce 
mes, á las 5 p. m. en el local de esta 
Sociedad, Cuba 84 A. (Academia d'e 
Ciencias)." 
Manuel Ruíz Casado. 
Secretario P. S. 
Sorpresa de un juego prohibido 
FA Jelfe de lia Pofiicía Especial del 
Gobierno Proivincml, señor Pozo, 
acompañado de varios de sus agenrtes 
y d'e acuerdo con el Capitán de la 
OE HOY 
Madrid, Enero 24. 
BANQUETE Y CONCIERTO 
Anoche se ha celebrado en Palacio 
un gran banquete en honor del Hay 
con motivo de la celebración del día I que ha seguido na-vegando eu h 
de su santo. ! aguas del Istmo de Panamá. "3 
Asistieron la Familia Real, el Go-j r ^ S U S T I T U T O \ - sy SÍTOXT9 
bierno, el Cuerpo Diplomático extran-¡ m ' ^ m ^ r o SteversVustituirí 
jero acreditado,en esta Corte las al-11p presideIlcia ia Comisiór ¿1 p * 
tas autoridades civiles y militares 7 L ^ f d € p ^ j e á . ¿ Mr. Sl o^s 0^ 
los altos funcionarios palatinos. ; só er dicho ^ !wb \2 
Terminado el banquete empezó un | do cl cometido ^ tenía á su carw 
gran concierto al que asistió la iami-1 ENCENDIO 
lia Rea1' t I San Petevsbur.ofo. Enero 24 —Ha J 
DOS DISCURSOS ! do destruida por un incendio la parte 
Se hacen diversos comentarios y se i central de Vitebsb, en la provincja ^ 
quiere dar gran importancia á una | Polotsk, que es una do las ciudades 
conferencia que celebraron después de; i rás antignas de Rusia, 
la recepción en Palacio, el Rey y el; EXISTEXCÍAS DE .-' 7! T\\R]?§ 
Presidente de! Consejo de Ministros,, N^eva York. Enero ?4.-—Lag exj| 
señor Marqués de la Vega de Armijo. \ tencias de azúepres crudon en poder 
También constituyen la comidilla i cie ios n^^ort adores de «esta plaza, sn-
política del dia, siendo tema de acalo- j mar i ^ y 5,6C3 toneladas, contra 31,948 
radas discusiones los discursos pronun- i en ig-nal fecha del año pasado, 
ciados por los Presidentes del Senado; VENTA DE VALORES 
y del Congreso en la recepción palati- j Nlieva York, Enero 24.—Ayer m i | | 
na de ayer. 1 coies, se vendieron en la, Boba ¿íe Va. 
DIMISION ! lores de esta plaza. 627,000 bonos y 3c 
Después de la fiesta palatina cele- cienes de las principales empresas que 
brada anoche se reunieron los Minis- radican en los Estados Unidos, 
tros en Consejo en casa del jefe del : 
Gobierno, señor Marqués de la Vega 
Acordaron en dicho Consejo que el 
Presidente lleve hoy á Palacio la di-
misión del Gabinete. 
F A b L E C m í E X T O 
Ha fallecido don José María Beran-
ger: Almirante de la Armada, 
Servicio de lo PrrmRa Aaooiacl^ 
EL GABINETE ESPAÑOL 
Madrid, Enero 24.—Sn junta cele-
brada hoy por les Ministros han acor-
Pedro Betancourt, Enero 24 de 1907, 
Las 10 a, m. 
Al DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
A las ocho noche ayer, constituyóse 
en el berrio Navajas, el Juez de esta 
Villa, señor Rodríguez, acompañado 
del SecretaTÍo y Oñcial señores Gómez, 
por tener conocimiento, según parte 
teniente Rural Espinosa de que había 
sido herido mortamente el mestiso Fio-
rentino Kolines, alias "Caoba", indi-
viduo ds pésimos'antecedentes penales, 
salido del presidio recientmr.eut3. EÍ 
agresor fué el moreno Jacinto, quien 
dado que el Presidente del Consejo' s&- i p0r el contrario es hombre honrado 
ñor Marqués de la Vega de Armijo, SCÍ ¡y de buenos antecedentes, que fué pro-
acerque al Rey para preguntarle si el; vocaíj0 p0r «i Caoba, 
Gabinete continúa gozando de su con 
fianza. 
EFECTOS DEL TERREMOTO 
Constituido Juzgado, á quien acom-
panaba doctor Amado Mas, Jefe Sa-
nidad y médico ferenss, reconocida he-
Galveston, Enero 24 . -Los pozos de j^da certificó ésto de tres centímetros 
petróleo que se hallan cerca de la eos- I ™- ^ esP?C10 intercostal, mor-
ta del golfo han tenido en su rendi- W*** neoesmd. 
miento una disminución de un 45' ,: | E n les primeros momentos gcudie-
después del terremoto de Kingston, r<m el cabo Perdomo, y los guardia 
mientras que al contrario la produc- |d31 ^ ^ P 0 Rura1' Rain011 Me3a Maf-
ción de los que están en la parte nert » - ire . &10£i-se actividad desplegad* 
del Estado de Tejas, han duplicado s i i P ^ Juzgado y Cuerpo da la Guardií 
SUy0 Eural. E l autor, cuando fue detenido, 
"ACORAZADO A V E R I A D O i dirigíase al Ouartsl Rural para pw-
_ _. . _ T I 0/ 1 sentarse a las Autonaades. 
San Juan de Puerto Rico, Enero 24. 
—Ha llegado aquí la noticia de que el 
acorazado "Connecticut" de la escua-
dra de los Estados Unidos, sufrió, 
gr andes averías con motivo de haber 
chocado contra unas rocas al efectuad 
su entrada en el puerto de Culebra., 
SENSIBLE CONTRATIEMPO 
L a alegría causada por la inaugura-
ción del nuevo ferocarril entre esta 
ciudad y la de Ponce que se efectuó 
ayer, fué turbada por el descarrila-
miiento del tren especial que conducía, 
al Gobernador de la Isla y sus invita-
dos, 
MILAGROSA ESCAPADA 
Dicho accidente ocurrió con motivo 
del funcionamiento defectuoso del ca-
rro de alijo y felizmente pudo dete-
nerse el tren que se hallaba ya al bor^e 
de de un precipicio de mil cuatrocien-^ 
tos piés de profundidad, resulta^ndo 




E L T I E M P O 
Como dijimos, aven- SÍITUÍÓ el tiempo 
metido en 'lluvias por la noche, refres» 
v.mdo un poco la 'temperatura. 
Esta mañana á las seis y media,**» 
cielo 'e.^aba despejado por ei] Sur, v 
cubierto de nnhvs rojas al Noroeste 
otras máis bajas, de color írri.s oscurc. 
al Noreste. E l rumbo de estas era ha 
cía el -Sudoeste y el de las otras al Su-
deste, fermando copos rifados. 
A l medio día, las corrientes altaíi 
son del Norte y las bajas del Est e. 
Es ipro-bable que siga por ahora e. 
tiempo -en la misma actitud, acentuán-
dose el Trío, 
' LO D E L " C O N N E C T K T T " 
Washington, Enero 24.—En la Secre-
taría de Marina se pretende no haber 
recibido noticia alguna relativa al ac-
cidente acaecido al acorazado "Con-
necticut '' al que se refiere un telegra-
ma de San Juan de Puerto Rico. 
CONSTITUCION D E L JURADO 
Nueva York, Enero 24.—Ayer mis-
mo quedó constituido el Jurado que 
ha de entender en la causa de Thaw, 
el joven millonario que asesinó al ar-Septima Estación de Policía, señor 
, i - ^ v. 1 quitecto Sanford white en el teatro Cárdenas, sorprendió a ver noche en la 3 , . •, 1 J- o l'c^ul" iro T? i c Ü r i - I de la azotea del Madison Square Gar-easa mmveiro 152 B. de San Rafael, a 1 
los conocidos banqueros Soulet. 
Fueron detenidos varios individuos 
y se ocuparon varios na.ipes finos.fichas 
y dinero. -Hoy comparecerán ante el 
Juez Coreecional ddl Segundo Distrito. 
Asociación de Educación Popular 
í l emcs recibido la siguiente esque-
la: 
®eñof Director del DIARTO DE L A 
M APIÑA. 
Habana y Euero 23 de 1907. 
Distiu,Gruido s'M'ior: 
Por emcargo del señor President" 
doctor Antonio ( lórdon y Acosta, ten-
go e*i honor de invitar á rí e l P'ara la 
primera conferencia que -esta Asocia-
ción celebraríi cl día 26 del actual en 
los salones de la Sociedad " E l Pro-
greso", de Jesús del Monte, á las ocho 
y mcidia de IJJ noche y cuya eúnferéo-
cia estará á cotfgo del doctor señor 
Luís A . Bara:it. 
Suplicándoüe que como demostra-
ción de su interés por «1 bien del país, 
nos honre con su presencia en dicho 
acto, aprovecho esta oportunidad para 
•erme á usted con íla más alta con-
•¿ delación, 
Antonio Calero y l*craza, 
Secretario. -
den, 
L A DEFENSA 
Loe abogados de Mr. Thav; no han 
dado á conocer todavía el plan que han 
adoptado p?ra defender á su cliente. 
LLEC A DA DEL " A D V A N C E " 
Kingston. Enero 24.—Procedente de 
Colón ha llegado aquí el vapor "Ad-
vance" con un cargamento de provi-
siones y medicinas, que el Gobernador 
I ha aceptado en nombre de les necesi-
tados y heridos, condonando al propio 
tiempo el pago de los derechos de 
Aduana sobre dichos efectos. 
ÉXODO 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Se han recibido ayer á última ho-
ra los telegramas siguientes: 
Aguacate, lluvia ID.M 111 jm. (0.76 
pulgadas) ; Consolación del Sur. 110 na 
llovido; San Cristóbal, llovió regular 
eu Candelaria . no habiendo llovido 
eu el resto del término; San -luán y 
Martínex. ligeras lloviznas del N : <'lia' 
ne, llovió hoy abundantemente en to-
do este termino; Mantua, en el barrio 
Cá/aro huiio boy un buen aguacero, 
cayendo ligeras lloviznas ayer y boy 
en el resto de este ten:;;no. Kn esta 
apital han caido en las '24 horas del 
día 2:L -',4.1) m m i 'i.L') pulgadas') de 
llniva : y desde las 12 do la noche del 
23 hasta las S a. n. de hoy. 4.- ' U ' ,-
Kn Matun/as cayeron .L4.0 (O. d , ; % 
en Pinar del Pío. lloviznas, siemío in,!> 
alto el tanto por ciento tic humedad 
en la atmósfera en este nKirno punto. 
Kn la oficina de lu Kstucboi Merco-
rológic;i de la República, se nos haa 
(acilitado los siguientes datos M»bre el 
estado de! tiempo durante el día de 
aver: 
Habana, Enero de 1O0T. 
Termt. cent ígrado. 
Tensión de vapor 
de agna, m.m 
Humedad relativa, 
tanto por 100. 
2 1 
1 5 . 9 6 
según no 
Total de kilómetro: 
Lluvia mim 
E l "Advance" regresará á Colón lie- Karómetrocorregi-
vando cierto número de refugiados. Ido m.m., 10a. m .̂ 
MAS BUQUES lId- id-' 4 P- ra 
TT , « Viento predominante. Han llegado aquí también un cruce-! Sn ^J^ad rapdia: m 
ro francés y un cañonero haitiano, 
FRIO ARTICO 
Londres, Enero 24.—Continúa rei-
nando en toda Europa un frío ver-
daderamente ártico que ha causado nu-
merosas víctimas. 
TEMP( dCv L E S ' í )E NIEVE 
Los ten-poraks de nieve continúan 
sin interrupción en Constantinopla, en 
cuyas calles hay varios piés de nieve. 





Sí u s t e d padece de a s m a ^ 
ahotro, t o s u e r t m a z ó b r o n q U * * 
tí-;, os p o r q u e 110 usa e l 
RENOVADOR D¿L DR. J . 2- FUíf . 
De venta en Consulado y Colón. Farmt 
Habana. 000 alt tlO-19B 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
. i 
- E d i c i ó n d e l a t a r d e . — E n e r o 2 4 d e 1907, 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
G A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , Ener9 24 ce 1907. 
A fag 5 de ¡a tarde 
P l a t a española 07; / 07% V. 
C a l d e r i l l a . . ( V n oro) OS á 101 
b i l l e t e s Banco Es-
p a ñ o l 3/^ á 4 V. 
O r o american0 con-
tra o r o español 100% á 110 P. 
O r o americano con-
tra píata española... á 12 P. 
Ceurenes á 5.42 en plata. 
Jd. en cantidades... á 5.43 en pla^a. 
Luises á 4.32 en plata. 
I d . en cantidades .. á 4.33 en-plata. 
E l peso americano 
« n plata española., á 1.12 Y . 
V e n i a d e l a m a r c a d e 
l a b r a n d e C h a r í r e u s e " 
El l i q u i d a d o r nombrado per el Go-
bierno f r a n c é s para p r o c e d e r á la ven-
ta de los biones pertenecientes á las 
( íngregaciones religiosas expulsadas 
de Franela, ha vendido en subasta pú-
blica la receta para la fabricación del 
licor francés y la marca que usaban 
los cartujo.-: la marca sola ha alcan-
zado el enorme proel') de 630, 000 
francos, según leemos en La P r o p i e t é 
I n d u s t r i e l l e 
ÍÍH.V oue advertir que los hionjes 
cartujos que fabricaban el licor fran-
eéSj n u n c a h a b í a n h e c h o p r o p a g a n d a 
e n F r a n c i a de sus p r o d u c t o s ; p e r o , 
e:i c a m b i o , l a h a c í a n e n g r a n e s c a l a 
los agentes e x t r a n j e r o s , especialmenta 
(te Inglaterra. 
El precio pagado por esta marca de-
muestra de manera evidente el valor 
cemercial que puede alcanzar una 
marca acreditada. 
S o c i e d a d e s 7 E m p r e s a s M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
N o t a s A z u c a r e r a s 
M o v i m i e n t o de l a z a f r a e n C i e n f u e g o s 
C E N T R A L E S 
Sasta Eosa 
T?0T;;a 
Ssnta M a r í a 
Ga raras , 
Soledad 
Aguada 
• r. '••jtííüna. . . . 
I>os Hermanas. . . . 
Hormiguero 
Sartisinaa Trinidad. . 
Andreita 
I ortugaJete 
Parque Ai to 
los el d ía de la 
Sacos de 
Guarapo Miel 
Recihidog hoy. . . . 
ídem anteriormente. 
Total recibido. . . . 
T o í í l embarcado. 
Existencia hoy. . . . 
M I E L E S 
Almacenas de T r u f f i n y Ce 
Existeoeia anterior. . . . 
Recibidos hoy 











C o n f e c h a 14 d e l a c t u a l y de m u -
t u o a c u e r d o h a q u e d a d o d i s u e l t a l a so-
c i e d a d q u e g i r a b a e n e s t a p l a z a , ba -
j o l a r a z ó n de M a r t í n e z , R o d r í g u e z y 
Ca. , c o n s t i t u y é n d o s e en l a m i s m a f e -
c h a c o n l a d e n o m i n a c i ó n de B a l b í n 
y M a r t í n e z , u n a n u e v a q u e c o n t i n u a -
r á l o s n e g o c i o s d e l a e x t i n g u i d a y de 
l a c u a l s o n g e r e n t e s l o s s e ñ o r e s d o n 
Ramón Ba ;b ín R i v e r o y d o n R i c a r d o 
M a r t í n e z C r e s p o . 










Cienfuegos, Enero 21 de 1907. 
Rufino Colindo 
Notario Comercial 
C o n f e c h a 15 d e l c o r r i e n t e se h a 
c o n s t i u í d o en es ta p l a z a u n a s o c i e d a d 
d a d p a r a a c c i o n e s c o n e l t í t u l o de 
C o m p a ñ í a M e r c a n t i l y d e F o m e n t o 
U r b a n o , c u y o p r i n c i p a l o b j e t o es l a 
e s n s t r u c c i ó n de casas p a r a f a m i l i a s 
de m o d e s t a p o s i c i ó n , e m p l s a d o s y 
o b r e r o s , u r b a n i z a n d o l o s s u b u r b i o s d e 
l a H a b a n a en l o s p u n t o s - m á s a d e c u a -
dos p o r s u p r o x i m i d a d , c o m u n i c a c i o -
nes y c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s . 
D i s u e l t a c o n f e c h a 17 d e l p r e s e n t e 
l a r a z ó n s o c i a l que g i r a b a e n C r u c e s 
c o n l a s o l a f i r m a de E d u a r d o V á z -
quez , se h a f o r m a d o « p a r a c o n t i n u a r y 
a m p l i a r sus n e g o c i o s o t r a s o c i e d a d 
b a j o '!a r a z ó n s o c i a l de V á z q u e z H e r -
m a n o s , q u e se h a c e c a r g o de los c r é -
d i t o s a c t i v o s y p a s i v o s de a q u e l y 
de l a q u e s o n g e r e n t e s l o s s e ñ o r e s 
d o n E d u a r d o y d o n M a n u e l V á z q u e z 
R o d r í g u e z . 
E L D E S - M O I N E S 
E s t a m a ñ a n a f o n d e ó en p u e r t o p r o -
c e d e n t e de S a n t i a g o de C u b a , e l b u q u e 
de g u e r r a a m e r i c a n o ' ' D e s - M o i n e s . ' ' 
E L M A S C O T T E 
, C o n c a r g a , c o r r e s p o n d e n c i a y pasa-
j e r o s e n t r ó e n p u e r t o esta m a ñ a n a e l 
v a p o r a m e r i c a n o ' ' M a s e a t t e " , p r o c e -
d e n t e de T a m p a y C a y o H u e s o . 
E L H A L I F A X 
; P r o c e d e n t e de C a y o H u e s o e n t r ó en 
, p u e r t o esta m a ñ a n a e l v a p o r i n ^ é s I 
t ; H a l i f a x " . 
E L T E L E S F O R A 
i ^ E l v a p o r e s p a ñ o l de este n o m b r e 
j f o n d e ó e n p u e r t o p r o c e d e n t e de L i -
: v e r p o o l c o n c a r g a y pasa j e ro s . 
r e s d e t r a v e s í a 
WMRAJI 
L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS EOY 
Almacén: 
350jS manteca extra pura Sol T!natu* 
$13.00 qt!. 
125.2 id. id. id. id., $12.75 id. 
350 ctes. id. id. id., $13.00 id. 
275 cajaá id. id. L . de 17 iibraa. $15.00 c. 
220 id. id. id. id. id . 7 id.. $15.50 id, 
175 id. id. id. id. 3 id., $16.50 id, 
_30 id. id. id. id. l\u ¡ i . , $16.50 id. 
527 gfs. gin:-bra L a Campana. $6.20 uno. 
326 id. id. La Buena, $5.25 id. 
2S5 id. id. TÍO Paco, $5.00 id. 
458 cajas oognic Moullon, $10.00 caja. 
54 id. Champagne Munn, $33.00 id. 
50 pp. vino Pera Gran, $67.00 una. 
40¡2 id. id. id., $68.00 una. 
100 sacos harina Campana. $6.50 saco. 
100 id. id. Princesa, $6.25 id. 
50 id. id. Carmen, $6.15 id. 
Enero: 
24—Telesfora, Liverpool. 
25— Prinse Georgo, l ídbi la . 
26— West rali J. Hamburgo y escalas.. 
28—Es^Branza, Veracruz y escalas 
25—Mana*; Calvd, Vera ruz. 
30—México, Xew York. 
30— Louisiani, Ilavr-» v escalas. 
31— Montívi leo. Cádiz y escalas, 
3 1 — l i a , Liverpool: 
1—ttezna Mar'a ristina, Santr\n:l?r. 
8 — L a Npvarre. »- Nazaire v escala 
4—M?-ra Kolb. Bremon. 
4—M jrr.erey. Yeseros . 
6—Balbanera, Barcelona y escalas. 
6—Sr. Thonir.s. Veracruz y escalas. 
8—Xor.is*jerruea. Bre;u'-a y escalas. 
11—Segara, Amberes y escalas. 
13— Madr i l eña , Liverpool y escalas. 
14— L a Navarre, Verauruz. 
SALDSAN 
24—Progreso. Gaíves ton . 
26—Moro (.'astie. X . York . 
26—Priace George, Mobi la . 
23—S0guranza, Veracruz y escalas. 
2?—Manuel Calvo. N. York y escalas. 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por ia niimana — St 
despacha á bordo. — Viuda de Zuiueta. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
L.\12:ADA3 
>ila en o > 
ira A . Ph'i 
«s, cap. Culver, ta-
as. gts . americana 
Ltemmes, toas, 3Sá 
: Otjo l l n ' ^ o . en S boras, vap inglés l í a l i -
fax c a p i t á n Ei i i s . toas. l^TS. con carga 
y pasajttNM á ti. Lawton «Jhüds y comp. 
( Ta ¡npa y Cayo Haesa, en S horas, vapor 
americano Ifassotte, cap. Altece, toniiar 
das é'<4. con carga y pasajeros á G. Law-
ton í . i iüds y eoftip. 
¿ALIDAS 
Día 24: 
ira Xew Orleans. vap. americano Monr.is. 
ira '"avo Hueso y Tampa, vap. americano! 
Mas^otte. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
ti M iVSa, vap. inglés Prince Gcorg?, por 
L . V . Place. 
Febrera. 
29—Esperanza, Xew York. 
31—Louisiane, Veracruz y escalas. 
2— México. X . York . 
3— La Ñavarr»', Veractnz, 
4— _\[érida, Pr »gTé«0 y Ver ternt. 
5— M^aterey. N . York. 
7—Sí-.nt Thomss, Coruña y escalas. 
H—Segara, Veracnu y escalas. 
15—La NavaTC ?t . Xazaire y escalas 
17—Allemanaia, Santanier y ee u 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Delaware ( B . W. ) vap. inglés Alnmere, 
por L . V. Place. 
P a n N.-w Orjeans, vap. americano Momus, 
por M . B. Kingsbury. 
' Para Dela tare ( B W ) ' vap. noruego, Lang-
for l . por D. Bacon. 
: Para New York, via Kariel gta. americana Ge-
nr\ i, r o r Aspuro y comp. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDÉAS 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
lunes, alas 5 ds la tarde, para Sagua y Cai-
bar.én. 
Ai&va I I , de la Habana todos los martes, 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 23: 
Para Mow Point. goleta inglesa Zeta, p->r P. 
T. M2 Lawa, en lastre. 
Para Savannah. barca m a ñ o l a Joaquinaj por 
García y López. 
E n lastro. 
POR L A L L E G A D A D E L P R I N C I P E DE LOS PERFUMES' 
S . A . R " R H I J M C O L O N I A " d e C r u s e l l a s . 
D E ¥ f M T A E H T O B A S L A S P E I F Ü M E S Í A S . S E B E H I A S Y F A 1 M A C Í A S 
\ a p o r e s d e t r a v e s i a o 
V A P O R E S CORREOS 
k la CoisaÉ < 
3E51 " ^ r i ^ a p o r 
Eeiia María Crísíiia 
A l T T S S D E 
A j j T o i r i e lopes y ( r 
E l - VAI'OR 
MANUEL CALVO 
C a p i t á n C A S T E L L A 
i saldrá para New York, Cádiz. Barcelona y 
Génovu 
i«l 29 de Enero, á las D O C E del día llevando 
to correspondencia pública. 
Admite carca y oaesjeros á los que se ofre-
ce el buen trato rjue esta antigua Compañía 
tiene acreditado t:i sus diferentes l íneas . 
También recibe carga para Inglaterra, 
' Hanibur^o. Kr^men. Amsterdan. Hotterdan, 
- .mior' - y dcmíis puertos do Europa con 
Conocinnc-nío un «cío . 
'•'A U ,5']letes «̂ e pasaje solo ser in expedí-
aos hastii la víspera del día de salida. 
; _ ^as pólizas de oaraa se fli mar&n por el 
consignatario r.ntes de correrlas, sin cuyo 
r^quialtu serán nulas. 
Se reciben los documentoB de embarque 
nasta el día 2ó y la carga á bordo basta el 
ala 28. 
. L a correspondencia solo se recibe ea la 
Aaminlstración de Correos. 
M O N T E V I D E O 
c a p i t u n G A U K I G A 
Saldrá para P l ' E R T O LIMON, COI.ON, 
• A B A . M L I . A . CL'KAZAO, P t F I X T O C A B E -
L A G L A I R A , C A K L P A N O , T R I N I D A D , 
^ONCE^ SAN J L A N D E P U E R T O RICO, 
S a n t a C r u z rte T e n e r i f e , 
C á d i z y B a r o e l o n a . 
•obre el 2 de Febrero á las cuatro de la tarde 
Helando la correspondencia pública. 
Arimite pasajero! para Puerto I.iniAn, Co-
snbiiBiUn. Curnzno, Puerjo ( abrllo y la 
y carga gtneral, incluso tabaco, pa-
- tníios los puertos do su itinerario y del 
•nec y para Maracaibo con trasbordo en 
_ ^ s tilletes d» pasaje solo serán expedi-
aus hajfa las d:cs del día dr Faima. 
".i^.rán por el 
.as, sin cuyo 
dé embarque 
jordo hasta el 
c a p i t á n F e b r e r o , 
saldrá para V E R A C R U Z sobre el 2 de Febre-
ro llevando la correspondencia pública, 
íflnnívn+lnntínfl 1 AdrtiWe ««riía y paaajeroa para dlcli» puerto 
í PHAHIÍHUIM 5 Los billetes de pasaje solo serán expedl-j . 1 UCaUiUmU? j do8 haata las ¿1<;.A dei día de la salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 1? 
carga Í-Í 
ites de ce 
njias. 
documen! 
Llamamos la atencidn de los sefiores pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y rég imen Interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
| dice así: , 
j "Los pasajeros deberán escribir sobre to-
' dos los bultos de equipaje, su nombre y 
I el puerto de destino, con todis sus letras y 
I con ¡a mayor claridad." 
¡ Fundándose ea esta disposic ión la Compa-
! fiia r.c» admit irá bulto alguno de eijulpaje 
i que no lleve claramente estampado el nom-
1 bre y apellido de su ducho, asi como el del 
' puerto de destino. 
Nota.—Esta Compafila tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta linea como pa-
i ra todas las demás , bajo la cual pueden ase-
I jurarse todos los e íoc tos que se embarquen 
ea i M vapores. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
• r á en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
De más pormenores, Inforrian JTÍS consig-
natarios. M. O T A D U Y , O ación «Om. 28. 
_20JL_ . I - ! L _ 
Coffloáamleá Sneya York y BrniÉilct 
E l nuevo vapor 
B R M S W M 
Uceará ft este puerto el dia 25 del corriente y 
saldrá e! sábado 26 del corriente. 
-10 viaje de ida y vuelta á Brnn?wick y 
<60 á Kucva Y o r k , donde el pasajero pasa dos 
días. 
Los billetes de pasajes son válidos por 6 
meses. 
SALIDAS DE LA HABANA 
Enero 26. 
Febrero f» y 23 
Para más informes sobre fletes j pasa-
jes aeúdase á D A N I E L B A C O X , Agente ge-
neral. — Sa"n Ignacio número 50, Habana. 
c_201 6-22 
Los pasajes más baratos 
á Nueva York y Brunswick 
por el nuevo vapor B R U N S W I C K 
8 6 0 e l v i a j e d e i d a y v u e l t a 
á Nueva Y o r k , donde se pasan dos días. 
$ 10 el viaje de iday vuelta á Bruuswick. 
Daniel Bacon, Agente peneral. 
tí. Ignacio 50, Habana, 
c 155 ind 13 E 
C O M P A Ñ I A 
ni 
(Hamlittro: American Líes) 
E l nuevo y esp léndido vapor correo a l emán 
D A N I A 
sa ldrá directamente 
Para VERACRUZ y TAMPICO 
sobre el 23 de Enero. 
E 
3.a 
l'UECIO'» DK P A C A J E 
1.a 
Para Veracruz. . . . J 3S.0O $1* 00 
Para Tampico. . . . 46.09 18.0» 
( E n oro español ) 
L a Compartía tendrá un vopor remolcador 
á disposición de loa señores pasajeros, para 
i conducirlos junto con su equipaje, libre de 
gastos, del muelle de la JÍACKiNA al vapor 
trasat lánt ico . 
De más pormenores Informarán lo» con-
signatarios. 
Compañía de yapores españoles 
íe la Socieiai Anónima k Nayepción 
TRASATLANTICA de BARCELONA 
AVISO AL COMERCIO. 
E L V A P O R E S P A Ñ O L 
J O S E G A L L A R T 
Capitán F E R R E R 
Recibe carga en Barcelona hasta el 30 d3 
Enero que saldré oara la H A B A N A , M A -
T A N Z A S , S A N T I A G O D E C U B A J C I E N -
F U E G O S . 
Tocará además en 
V a l e n c i a . M A l a g a , C á d i z . C a n a r i a s , 
P u e r t o R i c o , 3 I a y a g ü ; * z , 
P o n c e y S a n t o D o m i n g o . 
Habana 11 de Enero de 1907. 
HEILBÜT & RASCH 
SAN IGNACIO 51. 
c 200 
A P A R T A D O 73». 
-22 ' 
c 166 
J . B l a n d í y C a . 
14-15 E 
A V I S O A L C O M E R C I O . 
K I , V A P O R ESPAÑOL 
JUAN F 0 R G A S 
capitán L L O V E R A S 
Recibe car^a en Barcelona hasta el 15 de 
Febrero que saldrá para la H A B A N A , M A -
T A N Z A S , S A N T I A G O D E C U B A y C I E N -
F U E G O S . 
Tocará además en 
V a l e n c i a , M á l a g a , C á d i z , C o r u ñ a , 
P u e r t o R i c o , M a y a g ü e z , 
P o n c c y S n n t o D o m i n g o . 
Habana l i de Enero de 1907. 
A . B l a n c h y Ca . 
o 167 •27-15 E 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s . 
Vapor COSME DE HERRERA 
Todos los lunes á las 5 de la tarde. 
P a r a I s a b e l a d e S a g u a y C a i b a r i é n 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A J B . 
Se recibe basta ia» tres de la tarde del dta 
de salida. 
CARGA D E T R A V E S I A . 
Bolamente se recibirá hasta las 5 de la tarde 
del dia 2. 
Atraques en G CANTAN AMO. 
Los vapore? da ¡os dias 5, 12 y 2fl, atracarán 
al muelle de Boquerón, y los de los dias 9, 19 
y ¿0 al de Caimanera. 
E L N U E V O V A P O R 
V A P O R E S C O R R E O S A ¥ A I I 
DK LA 
COMPAÑÍA HAMBURGUESA AMERICANA 
Vapor correo danés 
S A I N T T H O M A S 
Saldrá sobre el 7 de FEBRERO para 
CORONA (Emla) HAVRE (Francia) y HAMBORM (Alsmama) 
V I A ST. T H O M A S . 
Pasaje en tercera para Coruña $29.35 oro español 
incluso impuesto de desembarco 
s a l d r á de este puer to ios m a r t e s á las 
c i u c o de la tarde, p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A l O I A D O U I S : 
I m m ftHwla y G í m , w a im 2] 
Los vaperes de esta Empresa solo 
conducir&n para Puerto Padre, la carga que 
vaya consi^nacta al "Cantrai Cuaparra," é 
"Ingenio .San Manuel,' y los embarques que 
hagan de sus producfJs Si 'West india Oil 
P.eflninR Compa/iv.'" 7 ia Nu^va, F t b r í c a de 
Hielo y Cerveza L a Tropical," con arreglo & 
ios respectlvor oonciertos celebrados con 
Lai miomas. Lo que hacemos público para 
sreneral conocimiento. 
A loa señores Carganores pon-
cuidado para que todos los bul-
badOS co:\ '.oda claridad, y con 
residencia del receptor, lo que 
\n constar en los oonocimlcn-
ue, bubi^ndo en varias IOCÜII-
erior de los puertos donde M 
irga. disti.itas entidades y co-
•OO la misma -azOn social, la 
•lina en los remitentes toda 
id de los perjuicios que pue-
Ir V"' falta de cumplimien-
•equisitos. 
Vapor correo alemán (de dos hélices) 
Saldrá sobre el 17 de FEBRERO para 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — P L Y M O U T H a n g l a t e r r a ) 
H A V R E , ( F r a n c i a ) y H A 3 1 B C R G O ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en tercera para Santander 
$31.35 oro español incluso impuesto de desembarco, 
ae^Los niños de 1 A 12 años papan medio pasaje, los de menos de an año, nada. 
P r e c i o s d e p a s a j e a n 1 ^ c l a s e , m u y r e d u c i d o s . 
Embarque de los pasajeros y de sa equipaje gratis, desde la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puertos de Earópa, Sur América , Africa, Austra 
•3PinuÉ»ia detalles, informes, prospectos, etc., d i ñ a r s e á sus consisnatarios. 
S C J B I L B U t Y U A S C H . 
C o r r e o : V n a r t a d o 7 J Í ) . C a b l e : U E I L B U T . H A B A N A , S a n I s u a c i o 5 4 . 
» L 
es* oe \ $ m 
D E 
SOBRINOS D5 HEFIBBjI 
8 . e n C 
Hacemos públ ico p a n general conocimien-
to, que no será admitido n ingún bulto que á 
juicio de los señoras sobrecargos no pueda ir 
en las bodegas del buque con !a demis carga. 
Habana, Enero V. de 1307. 
S o b r i n o s de H e r r e r a , ( S . e n C ) . 
»o5 i E 
Vaelía Abajo S. S. Co. 
V A P O B 
l í i m DE LA l A B l M 
d u r a n t e e l m e s d e E u e r o d e 1907. 
Vapor SANTIAGO DE CUBA. 
S á b a d o 26 ¿ las 5 de la tarde. 
P a r a X u e v i t a s , P u e r t o P a d r e . G i -
b . u ; i , 3 I ; i y , . r í , B a r a c o n . G u a n t á n a m o 
(solo á la i d a ) y S ^ n t i i g o do C u b a . 
Vapor SAN JÜAN. 
Miérco les 30 á las 5 de la tarde. 
P a r a N'uevita-*, G i b a r a . V i t a , B a -
IU-S, S a ^ i i a d e T á u a m o , G u a n t á n a m o 
y S ; ; ! i t ia5o d e C u b a , r e t o r n a n í l o p o r 
S a r i t a rte T á n a m o , í i i b a r a , B a n e < . 
V i t a , G i b a r a u u c v a m e u t e v H a b a n a . 
Capitán M O X T E S D E OCA 
Saldrá de B a t a b a n ó los L l * N E S y Ion 
J U E V E S , tcon excepc'.dn del ú l t imo J u e -
ves de cada me?) i la llegada del tren d* 
pasajeros que ^a'.e de la Estación de V i -
llar.ueva á. las 2 y 4U do la tarde para: » 
COLOMA 
P L M A D E C A R T A S 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E GL A N E 
(Con trasbordo) 
Y C O R T E S . 
sa'.enin de este últ imo punto los Miérco -
les y :os Sábados (con excepclda del S á -
bado siguiente a i ú l t imo Jueves de cada 
mei> á ¡as 9 de la maf.ana para llegar A 
Batabanó los días s i g u i e n í e s al amanecer. 
L a caVga »e recibe diariamente en la 
Estación de Vi l lanucv». 
Para más in íormes . acusase á la ConoaAIa 
Z L ' L U E T A 10, ( b a j o s ) 
Í:OÍ9 JSO.P. 
6 D I A E I O DE L A MARINA.—Ediciói 
H a b a n e r a s 
En el gran mundo. 
La señorita de García Montes, la bella 
y gentilísima Torina, ha festejado ano-
che con una comida su compromiso 
amoroso con él joven y distinguido 
doctor Arturo Aballí. 
Comida de ocho parejitas, todos jó-
venes, solteros todos y pertenecientes á 
nuestra mejor sociedad. 
La mesa, espléndidamente servida en 
el comedor de la elegante mansión de 
la familia de García Montes, estaba pre-
sidida por los novios. 
Los demás puestos aparecían ocupa-
dos en esta forma: 
Ancchi .Tiüirrcrn 
y Miguel Morales 
Luisa Cariohi Párraga 
y Os.-;;r Gañ ía Montes, 
(iraziella Maragliano 
j Gonzalo (ionzálpz T^abarga. 
Nfaría <ic los Angeles Ahallí 
J Fra'jei.seo B. doi Lalvo. 
Teté Ho'oelín 
y Francisco Juarrero. 
Angelina Cuervo 
y Franck García Montes. 
Georgina Aballí 
y Rafael Cortés. 
Los mtenús, eseritps en blanca cartu-
lina, pasaron de uno á otro para dejar 
con sus respectivos autógrafos un souve-
mr del acto. 
Bis la moda en las comidas de tono. 
Que por lo mismo que son siempre de 
pocos cubiertos so facilita este cambio 
recíproco de autógrafos. 
Los invitados de la señorita García 
Montes disfrutaron después de una pe-
f|ueña fiesta musical que sirvió de dulce 
epílogo á reunión tan deliciosa. 
Otra nota elegante. 
La iiesta de la Legación dé España á 
que hice ayer referencia está decidida 
para eí 9 de Febrero. 
Hay la consigna de que todas las da-
m?s concurran con mantones. 
Verdadera novedad en las soirecs ha-
baneras. 
Rrfnur. 
E l distinguido joven Jorge Benitez 
ha llegado de New York con el propó-
sito de asistir á la boda de su hermana 
Virginia con el señor .José Eugenio 
Cortiñas. 
Boda que está concertada para la no-
che del sábado en la Merced. 
Después retornará á New York. 
* * 
No es la que antecede la única boda 
que se celebrará el sábado en la socie-
dad habanera. 
Dos más están dispuestas. 
Una de ellas, de la que ya di cuenta 
en otra ocasión, es la de la señorita 
Margarita Rayneri y el señor Justo 
García Vélez. 
La otra, la boda de la señorita Con-
cepción Barr ié y el señor Eduardo Men-
ció, en la iglesia del Cristo, á las nueve 
de la noche. 
Para las tres tengo invitación. 
« • 
Sobre una cubana. 
A fines del pasado mes de Diciembre, 
debutó en el teatro San Carlos, de Lis-
boa, la señorita Esperanza Classenti, 
desempeñando la parte de Gilda, en la 
épera Uigoletto. 
E l periódico Las Noticias, al dar 
cuenta de la representación, dice que 
*' lo que más sorprendió al público fué la 
gentilísima signorina Classenti, una cu-
banita encantadora, de voz fresca y de 
grande agilidad." 
Y agrega el colega: 
"F igu ra insinuante y con unos ojos 
que queman como el sol de su t ierra ." 
E l aplaudido barítono Giuseppe Mag-
gi, conocido también del público haba-
nero, hizo el protagonista. 
A propósito de bodas. 
Se celebrará esta noche en Monserra-
te la de la señorita Adriana Cestero y el 
señor Oscar Andreu. 




En honor de María Barrientos ofre-
cerá mañana una serenata el "Or -
feón Español Ecos de Galicia" f r m 
te al Hotel Inglaterra, residencia, co-
mo todos saben, de la eminente tiple. 
La serenata—cuyo programa recibo 
junto con una amable invitación—dará 
comien/.o á las nueve de la noche. 
Insertaré mañana el programa. 
E l señor Eduardo Dolz con su dis-
tinfruida y muy estimada familia ha 
trasladado su residencia á la Avenida 
del Golfo. 
Casa de las más bellas y más elegan-
tes que acaban de construirse en aquel 
lugar. 
Recibos: los dominores. 
Después de una prolongada ausen-
cia en Par ís llegó ayer á esta ciudad, 
á bordo del Morro Castle, la distin-
guida familia del señor Carlos Zaldo. 
Accidentalmente enéuéntriisi aloja-
da en el Hotel Pasaje. 
Sea bienvenida. 
Foot-ball. 
Habrá partidos el sábado en el 
ground del Almendares entre el Vedado 
Tennis Club y Universidad. 
Todos los palcos están repartidos en-
tre las principales familias del gran 
mundo. 
Empezará á las tres. 
* 
Esta noche. 
E l beneficio de María Barrientos en 
el Nacional con la ópera Dinorah. 
Magno suceso teatral. 
E l número que dedica E l Fígaro á la 
beneficiada es un homenaje precioso de 
las letras cubanas á la egregia cantante. 
Se ha hecho una tirada de 5.000 
ejemplares para repartirlos en todo el 
teatro. 
Contiene un autógrafo de la diva. 
Hé aquí lo escrito, para blasón del 
número, por la señorita Barrientos: 
—"Me .explico la galantería de los 
escritores de este delicioso pedazo do 
tierra, al encontrar á su lado tantas mu-
jeres hermosas que sólo pueden inspirar 
bellezas. 
María Barrientos." 
Palabras que caen como una flor en 
esas páginas de E l Fígaro . 
ENRIQUE FONTAMLLS. 
XOCHES T E A T R A L E S 
La zarzueil a d e Pemiánd ez Are o, es-
trenada anoche en Albisu es todo un 
poema, de amor gitano. • Así se ititula 
:1a oibna en ila que media docena de 
personas que se quieren, y de cuyo ca-
r iño tan solo deinende su felicidaMl s-e 
pasan la vida siu embargo, empeñaidos 
en demostrar que no hay tal cariño. 
E l .annor á una gitana y su promesa 
formal de •casamiento, aleja de la casa 
de su® padres á un ¡buen hijo. Se ca-
sa ¿ta-a.'bajia, y con el honraldio trabajo es 
feüíz la pareja cuya dLciha se vé «olma-
da con un primer desoenidiente. La in-
fluencia que ejerce e'l primer nielto, dos 
años pasados entre llorosiy amarguras 
por l a ausencia de'l hijo qirerido, y la 
insistencia de ivn 'compadre que apa-
drina á los muchachos, son suficientes 
•á rompeir aquel alejamiento y al fes-
tejar el segundo aniversario de la bo-
da, caen 'los viejos como una bendición 
entre aquellos que soílo eíl pe rdón de 
los piadres necesitaban pam alejar to-
da nube del cielo de su felicidad. 
Abrazios, lágr imas de ailegría, j es-
cena, fimail It-an conmovedora, que logra 
emocionar a l público. He ahí todo. 
La música ; esa música sentimental 
de Andalucía. E l desempeño, ese con-
junto armonioso que produce buena 
impresión en el espectador. Citaré á 
Eser ibá como intténprete él más afor-
tunado. 
Esta semama repican gordo; para el 
sábaldo otro estren». 
Traspunte. 
TEATRO A L B I S U 
H o j , jueves, función por tandas 
A m o r G i t a n o . 
E l g u a n t e a m a r i l l o . 
L a p e n a n e g r a 
El sábado 26 estreno de "La Infanta de los 
bucles de oro." 
El teficío ie la Barntos 
El obsequie que l a Diinectira de la 
"Asociación de Dependientes del Co-
mercio de l a Habana", tiene acordado 
hacer á la señorflta Barrientos en la 
noche de su benefieio no puede ser 'en-
tregado hoy, á causa de que el artista 
encangado de reailizar el traibajo que 
le fué encomendado, can-ece de tiempo 
material para tenerlo concluido antes 
del domingo próximo. 
Seguramente el lunes de la semana 
r rl rante, una Comisión de da Direct i ra 
ha rá entrega á la artista española, del 
objeto que esa importante "Asocia-
c i ó n " le dedica como recuerdo de su 
permanencia en la Habana. 
L A D E C A D E N C I A D E L S O L 
Dice un sabio de la isla Caimán 6 de la Mesopotamia ó de no sabemos donde, qne 
el sol se enferma; que el sol se va apagando y que, al lanzar su último destello, quedará 
á la altura de una misera candileja cuando el saín se le acaba. 
Narices, amables lectoras, narices: no crean semejante cosa: el sol seguirá ca-
lentándonos como en tiempo de los romanos y mirándonos cara á cara unas veces y otras 
de reojo, y continuará siendo el Rey de los astros como son nuestros DROIT-DEVANT 
los Reyes de los corsets entre todos los estilos que se conocen, por su elegante forma y 
por su comodidad y duración. Precios: $3.30 y fS.50. Se envian francos de porte á cual-
quier punto del interior. 
Correo de íParlsj Obispo S O 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o n . 3 9 8 
NOTA: Pronto anunciaremos la agradable sorpresa que tenemos preparada para nues-
tras favorecedoras. 
f>i i E 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
Deja el brillo natural del cabello. 
De venta en las principales sederías y Farmacias 
Lo pe la n a i i f l 
el 
Según datos que nos envían, duran-
te el año de 1906, primero en que ad-
ministra el Centro Gaílego e l Teatro 
Nacional y ediñeios anexos, han pro-
ducido uno y otros $13,168-65 oro ame-
ricano, 22,713-86 oro español y $40 
mil 272-92 plata española, de los cua-
les se abonaron por todos gastos las 
sumas de $2,061-52 oro americano, 
$17.080-42 oro español y $23,997-42 
plata española, quedando un saldo lí-
quido suficiente para cubrir los intere-
ses de los dos semeatres por la adqui-
sición de la Vasfea manzana en que se 
halla enclavado el gran Teatro Nacio-
nal. 
Ha sido pues un buen negocio des-
de el primer instamte la compra del 
gran teatro NacionaÜ por el Oentro Ga-
llego, y es lógico pensar que en lo su-
cesivo producirá aún más, gracias al 
buen celo de la Asociación propieta-
ria de ese teatro. 
i entrada de este departamento, para 
¡poder apagar los papeles. 
E l señor Suárez sospecha que sea au-
' tor de este hecho, el que cree intencio-
1 ¡nal,un operario que es quien guarda la 
¡llave, y el que contra su costumbre, 
había esitado momentos antes en d i -
cho departe mentó. 
E l señor Juez de Guardia eonoce de 
este hecho. 
1£S94 t2S-¿3D 
IItero y Bolominas 
F0T05RAF03, SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis re t ra tos á la per-
l e c c i ó n por U N P E s ü 
BE LA SüARDIá RURAL 
PTTE UN SUICIDIO 
Se ha justificado que la muerte de 
Miguel Costales, cuyo cadáver fué en-
contrado cerca de Manzanillo el día 20 
del actual, fué causada por suicidio. 
CAÑA Q U E M A D A 
En un ingenio cerca de Manzanillo se 
quemaron ayer casualmente 75.000 
arrobas de caña ; en la colonia "Sabal", 
Unión de Reyes, 80.000; en la colonia 
"San Ignacio", Yaguaramas, 20.000; 
y en la colonia "Mangui to" , Matan-
zas, otras 20.000 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Esta madrugada, poco después de 
'la una, •ocurrió un principio de incen-
dio en la azotea de Pailacio, residen-
cia del Gobernador Provisional de es-
ta Isla, á causa de haberse prendido 
uno de los acumuladores del allumbra.-
do elédtirico, prendiendo fuego á la 
caseta en que éste estaba imstaliado. 
A l darse la señal de aila-rma por el 
vigilante 102, E. Ruego, que estaba de 
servieio en dicho lugar, acudieron los 
bomberos con e'l extiniguidor químico 
"OeneraU Wood" , quien prestó sus 
auxilios hasta la eompleta extmeión 
de la llamas. 
Desde ilos primeros momentos se per-
sonó em el sitio de la ocurrencia el Go-
bernador Provisional Mr . Magoon, 
quien dictó oportunas órdenes para la 
extinción del fuego, mientras llegaban 
los bomiberos. 
De eslte (hecho se dinS cuenta al Juz-
gado de Guardia, según atestado le-
vantado por e l teniente señoy de la 
Cruz Muñoz. 
E l viigilanite núm. 915, cuimpliendo 
órdenes ddl Juzgado Correccional del 
Primer Distrito, deituvo ayer al blanco 
Romualdo Navarro, vecino de Comipos-
tela número 24, á v i r tud del juicio que 
se le sigue en die'ho Juzgado, por mal-
trato de palabras. 
E l detenido qued'ó en libertad pro-
visional por haber prestado fianza de 
25 pesos oro americano, con objeto de 
responder á su comparencia ante el se-
ñor Juez competente. 
En la Casa de Salud " L a Benéfica," 
ingresó pa.ra su -asitencia médica, e'l 
blanco Antonio Soto Gallero, vecino 
de Aguila número 373, quien tuvo Ta 
desgracia de que al inflamarse el al-
cohol con que se lavaba, con la Uamia 
de una vela, se causó quemaduras en 
el viem'tre y peciho. 
E l estado del paciente es grave. 
A l explotar un cartuclho de municio-
nes que puso á la llama de una vela el 
menor moreno José Jiménez García, 
de 16 años de edad y vecino de Jesús 
María número 109, sufrió va-rias he-
ridas por inserníttación de las municio-
nes en la nariz, ambas mejiiUas, párpa-
do inferior izquieiido, y los dedos pul-
gar y medio de la mano izquierda. 
Estas lesiones fueron calificadas de 
leves. 
En la papelería situada en, la calle 
de "Mercaderes número 28, propiedad 
de don Víetor Suárez Fernán de-/, ocu-
rr ió anoche un principio de incendio, 
por haberse -prendido fuego á una ca-
j a de recortes de pajpeles, que estaba 
en el departamento de litografía. 
E l señor Suárez y otros dependien-
tes tuvieron que violentar la puerta de 
ESTA NOCHE 
Noche de gala es la de hoy par la 
ibuena sociedad de la Habana que se 
•congrega en el ibenefieio de María 
Barrientos.en el Teatro Nacional. Las 
damas elgantes ya han hecho sus pe-
didos de guantes, abanicos y artículos 
á la gran casa de Ugalde Galathea, 
situada en O'biispo 38. 
Las personas que deseen ver el sur-
tido más regio de guantes y abanicos 
que han fflegado á la Haban, diríjanse 
allí que verán primores. 
Para K s pn^rK dr-l próximo oarna-
val It'anihitn ba reoibido una colección 
de lindas sombrillas. 
A l estar el mecánico Juan Antonio 
•Carretero, vecino de la Calzada de 
Príncipe Alfonso número 12, colocan-
do lina reja de hierro en la casa en 
construcción, calle de Villegas esquina 
•á Riela, se cayó del andamio en que 
estaba subido, sufriendo lesiones leves 
en diferentes pautes del cuerpo. 
E l hecho fué easual. 
De 'la habitación que en la posada 
"Da Francia" calle de Monserrate es-
quina á Teniente Rey, ocupa el blan-
co Julio León Alconero, le hurtaron 
ayer un estuche con dos navajas, un 
espejo y un peine, todo lo que aprecia 
en siete pesos moneda americana. 
Se ignora quién sea el ladrón. 
L o s i n g l e s e s y l o s b e l g a s -
g r a n d e s m a e s t r o s e n b e b e r c e r -
veza , h a n c o n c e d i d o e n sus e x -
p o s i c i o n e s e l p r i m e r p r e m i o á 
l a de L A T R O P I C A L . 
B a s e - B a l l 
PARA HOY 
Está anunciada la presentación del 
pitcher Mr. Foster. para la tarde de 
hoy, desempeñando el box en el desafío 
que el club Fé celebrará con el Almeyi-
dare.s. 
Mr. Johnson, no ha llegado, pero se 
tiene por seguro que debutará el domin-
go con otro pitcher ó segunda base, de 
altura. 
Por lo que se ve, el champi&n está to-
mando gran interés, pues según Fran-
gipanr, hasta el Almendares piensa in-
tervenirse. 
Si es así, me alegro, y entonces no habrá 
aquello de que 4'si ganamos, fué por la 
intervención". 
Y estoy seguro que esté ó no inter-
venido el ohocolate, éste será el qne lle-
ve el gato al agua, ó lo que es lo mismo, 
el Champion, con sus correspondientes 
dollars. 
MENDOZA 
Esta noche es el de María Barrientos 
en el Nacional, y las damas para acudir 
á la fiesta se han provislto de sus tra-
jes en la más importante de las tien-
das la filosofía. 
O A C E T I L L A 
POR LOS TEATROS—Estará hoy de gala 
nuestro gran teatro Nacional con moti-
vo de ser la función de gracia de la emi-
nente tiple María Barrientos. 
Llena el cartel Dinorah, la grandio-
sa ópera Dinorah., joya del repertorio 
del inmortal Meyerbeer. 
He aquí el reparto: 
Hoel Sr. Giovaimi Polese. 
Corentinon Sr. Narciso Del Ey 
Dinorah Srita. María Barrientos 
Un Cazador. . . . Sr. Baldo Travaglini 
Un Segador. . . Sr. Gaetano Mazzanti 
Un Pastor. . . . Sra. Tina Farelli-Bovi 
Una Pastora. . . . Sra. Hilda Luchi. 
Pastores, Aldeanos y Aldeana* 
Cantará además la beneficiada el cé-
lebre rondó de Lucía. 
Función extraordinaria. 
E n Pa3rret, donde funciona con cre-
ciente éxito el maravilloso cinematógra-
fo de Cándido Rosas, la novedad de la 
noche es el estreno de la vista titulada 
La calumnia. 
También se exhibirán hoy las mejo-
res vistas del gran repertorio que posee 
la empresa. 
La empresa de Albisu ha combinado 
la función de esta noche con tres obras 
á cual más aplaudida. 
Véanse aqu í : 
A las ocho: Amor gitano. 
A las nueve: E l guante amarillo. 
A las nueve: La pena negra. 
Son las tres zarzuelas estrenadas úl-
timamente en la temporada. 
E n Alhambra, el popular coliseo de 
la calle de Consulado, va hoy, á prime-
ra hora, la aplaudida zarzuela E l ciclón 
y después E l último ensayo, zarzuela de 
Daniel de Mario, estrenada anoche con 
buen éxito. 
Y en Actualidades las cuatro 
tandas de la noche están cubiertas 
con vistas cinematográficas, á doce vis-
tas por tanda, finalizando la primera 
y tercera con los couplets y los bailes 
de la pareji tá Merriman. 
Marthen, con sus muñecos, trabaja-
rá después de la seorunda tanda. 
Es su última semana. 
HUMORADAS.— 
El pobre está seguro que Ba porro 
ha de formar su séquito en su entierro. 
Tus ojos, con que el alma nos sondeas, 
son dos soles que alumbran con ideas. 
Campoamor 
O i r o d i t o 
Es una cosa que no se improvisa el 
crédito. Este se logra con el tiempo, 
y mucho tiempo lleva de establecido.y 
'mucho crédito tiene la popular farma-
cia del doctor Garrido, Muralia l í , 
donde hay escrupulosidad en el reparto 
de las drogas y donde hay honradez 
en los precios, amén de unos prepara-
dos dell propio dodtor Garrido, que son 
recomendados por ios médics de ma-
yor crédito. 
Todos estos pocos reunidos dan eÜ 
crédito que ha logrado la farmacia de 
Garrido. 
FIESTA INTIMA.—Los que anoche pa-
saban por la calle del Obispo, después 
de las diez, oían en el fondo de una casa 
cerrada las melancólicas notas de ban-
durrias y guitarras. 
Era una fiesta organizada por los ín-
timos amigos del que lo es nuestro, don 
Alfonso Par ís , cuyo santo jr el de su 
precioso hijo Alfonsito celebrábase con 
gran modestia, pero con la espontanei-
dad inseparable del verdadero afecto. 
Alfonso París , industrial y músico, 
perteneció á la disuelta estudiantina 
que con su reconocida competencia di-
rigió en esta ciudad el maestro Chañe. 
De ahí el que los antiguos compañeros 
de arte del comerciante y bandurrista 
obsequiaran á éste con un concierto en 
que tomaron parte dos de los niños del 
festejado. 
Y como había música, dulces, cerveza 
y gente joven tropical y asimilada, esto 
es, devota de la convulsión del compás, 
la fiesta fué intervenida por Tcrpsícore. 
¡ No todo ha de ser rigor en la lucha 
por la existencia! 
UN'A MÜJLONARIA QUE NO QUIERE SER-
LO.—La señora Sage, viuda del célebre 
archimillonario yanqui Russell Sage, ha 
hecho público su propósito de distribuir 
entre los pobres la inmensa fortuna he-
redada de su marido. 
Esta fortuna asciende á más de sesen-
ta y cinco millones de pesos y según la 
viuda afirma, ha sido para ella un cons-
tante motivo de inquietud y sobresalto. 
Desde que murió su esposo, la ar-
ehimillonaria no ha tenido un momento 
de reposo. 
Individuos de todas clases sociales y 
de todas las partes del mundo la han 
acosado con cartas en que, bajo amena-
za de muerte, hacíansele peticiones de 
dinero. 
Para escapar á esta incansable perse-
cución, la anciana ha resuelto desemba-
razarse de una vez de su fortuna, reser-
vándose tan sólo lo necesario para pasar 
cómodamente el resto de sus días. 
Mrs. Sage ha manifestado que aten-
derá ante todo á favorecer á aquellos in-
dividuos que observando una conducta 
intachable y desplegando actividad, son 
tan desgraciados que necesitan el soco-
rro ajeno, y tan dignos, que no se atre-
ven á solicitarlo. 
Sin citar nombres, ha declarado que 
conoce algunos individuos que se hallan 
en tales condiciones. 
Ha anticipado también que no dará 
ni un céntimo á los mendigos de profe-
sión. 
E l individuo que una vez defendió 
con su cuerpo á Mr. Sage de un atenta-
do anarquista, quedando imposibilitado 
para toda su vida, recibirá también 
una cuantiosa recompensa. 
Hablando de las molestias á que la ha 
expuesto su fortuna, dice Mrs. Sage: 
—Desde la muerte de mi marido só-
lo he tenido dos días de tranquilidad y 
eso porque llovía tanto que nadie se 
atrevió á venir á mi casa. Yo no he pe-
dido á nadie consejo sobre la manera de 
distribuir mi capital, y sin embargo, he 
recibido millares de cartas indicándo-
me lo que debo hacer. Más de 7.000 han 
ido á parar al cesto, sin abrirlas siquie-
ra. Advierto á mis comunicantes que mi 
secretario tiene mucho que hacer para 
enterarse de todas. 
La riqueza de Mr. Sage, según se pu-
so de manifiesto á raíz de su muerte, 
fué debida á una economía exagerada. 
LA NOTA FINAL.— 
Entre amigos. 
—¿Qué le regalarás á tu mujer el día 
de su santo? 





Distrito Norte. — 1 varón blanco natural; 
3 hembras blancas naturales; 1 hembra negra 
natural. 
Distrito Sur. —3 varones blancas legítimas; 
2 varones blancos naturales; 1 hembra mea-
tiza natural. 
Distrito Este. — 1 varón blanco legítimo; 
2 hembras blancas legítimas; Ivarón mestizo 
natural; 1 hembra mestiza natural. 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco legítimo; 
1 hembra blanca legítima; 2 hembras blancas 
naturales; 1 varón blanco natural; 3 hembras 
mestizas naturales; 1 hembra mestiza natural. 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur. — Enrique Benitez con Lucila 
Zarabozo; Enrique Pérez con María Gonzá-
lez; Antonio Rivera con Carmen Alvarez; An-
tonio Fernández con María Dolores Alvarez. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte.—Rosa Furull, 80 años, Puer-
to Rico, Espada 6, Ateroma arterial; Andrea 
Oliva, 72 años, Habana, Virtudes 1, Arterio 
esclerosis. 
Distrito Sur. — Merced Sánchez, 88 años. 
Calvario, Manrique 149, Meningitis; Francis-
co Aipurio, 27 años. Habana Revillagigedo 114 
Angina de pecho; Luisa Hernández, 60 años, 
Guanabacoa, San Nicolás 253, Bronco neumo-
nía; José Chiquín, 50 años, México, Dragones 
50, Tuberculosis pulmonar. 
Distrito Este. — Isabel González, 2 y medio 
años, Habana, San Isidro 63, Gastro colitis. 
Distrito Oeste. — Loreto Díaz, 39 días, Ha-
bana, Concordia 152, Gastro enteritis; Modes-
to Riego, 4 años, España, Municipio 7, Bronco 
Neumonía; Gerónima Casquero, 26 años. Ha-
bana, Salud 154, Tuberculosis: Lucia Alvarez 
60 años Habana, Soledad 4, Enteritis; David 
Blanco, 45 años, España, La Benéfica, Tuber-
culosis; Armando Guerra, 14 años, Habana, 
Sarabia 2. Tuberculosis; Catalina Marrero 7 
días. Habana, Soledad 16, Debilidad congéni-
ta; José Rodríguez, 40 años, Canarias, Quinta 
Dependientes, Ataxia locomotriz. 
LO ULTIMO 
•En materia de corbatas, de pañue-
los, calzoncijllos, et., etc., tiene la últi-
ma palabra El Novator, Obispo 81, 
donde e!l camisero Fdlieiano Fernán-
dez de tanta popularidad, ofrece sus 
servicios. 
Las camisas cortadas ipor Feliciano 
tienen un sello especial que las hacen 
ser prefridas á 'las de las demás ca-
sas. 
E l Novator realiza las existencias; 
del invierno, á Hn de dar cabida á 






Distrito Norte. — ] varón ne?ro n , ^ 
varón blanco natural; 1 hembra ^ 1 
ral; 1 varón blanco legitimo.* a G'?ra na»^ 
Distrito Sur. - 3 varones blancos 
1 hemlT.- biafica le^timn; 1 h.-m'..8 . ^ s 
natural, "-raora bU^jj 
MATRIMONIO CIVIL 
Distrito Oeste. — Luis de Cárdpn^ 
gel.iBoza. en!Í3 con Aa. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Leonila Gnerra l 
Güira cié Melena, Noptuno ]H6 ir'r' '^«s, 
cerebral. " 11 iriaa 
Distóte Sur. — Emiliano Delcrad, ln 
ses, H:bana, Gbria 161, Bronco^. , V e -
Distrito Oeste. — Nicolás ElciJ 4° 
Hahan;;. Morena 35, Bronquitis ca^u 
nuel Abarca, 23 años. Habana, La Co - j 
In^.ifioifncia mitra!: José Pcfiaiver - "í*, 
Habana, Recreo 36, Bronquitis a<nida- r » ^ 







P é r d i d a 
En la noche del día 23 del actúa! en el f-, 
yecto comprendido desde Amargura' esnuir « 
Cuba hasta la Estación de Villari 11 ovaJ «Tv 
extraviado una maletica. de mano. We SUDIÍM t 
la persona que la haya encontrado, la'.levu L 
va en Amargara número 13, donde afirá 
tacada. i--.n i t ^ r S 
DEL 
COMERCIO DE LA HiBANA 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente v cumpliendo ln 
que previenen los Estatutos Sociales, se coi. 
voca á los señores Asociados para la Jrfju 
Genera! Ordinaria del cuarto trimestre dd 
año 1906; cuyo acto tendrá logar eu los Salo! 
nes del Centro de esta Asociación á las 7 « 
media de la noche de! domingo día 27 de esta 
mes. 
Para poder tomar parte en las deliberacio-
nes, deberán los señores Asociados estar com. 
prendidos en el inciso cuarto del artículo once' 
no los Estatutos, debiendo concurrir á la 
Junta, provistos del recibo de la cuota Social 
del mes en curso. 
El sábado día 26 de 7 á 9 de la noche, ten-
drán los Srcs. Asociados á su di-posición en 
esta Secretaria, un ejemplar impreso de la Me-
moria del referido trimestre. 
Lo que se hace público para conocimient» 
de los mismos. 




E L TRABAJO 
A M I S T A D 6 5 
4 A los Propietarios, Hoteles, ^ 
4- Cafés, Restaurants y las ta- -f 
• mi lias. L a marmolería 
• \ 
% l V l l ^ l A L » DO
t entre San José y San Rafael, t 
^ Telefono 1,203 • 
• DE DOMINGO A. PEREZ \ 
• Les ofrece su bien montado taller, & 
T donde se hacen toda clase de traba- 1' 
A jos del giro, á precios muy reduci- .1 • 
Í
dos. • l 
Ks una especialidad en t ra- ^ 
± bajos para el Cementerio, con 
A figuras de grusto. 4 
4- 391 • alt 15-7 E | 
I3t-12 
EL LOÜVRE J 
O'Bellly y Habana. g 
• De Loiitres, París y M n Tort i 
A Acaban de recibirse confecciones 
de caballeros y n'60"'« 
£ Tela excelente, corte elegante, W 
• precios europeos. P 
COLECCION H.a # 
W de trajes de etiqneta, inedM 
A etiqueta v abrigos iusupe- r 
m 000 26-17 B - í 
El mejor tónico para el cateiw 
{OCION 
Unico depósito: Franco Kcy y 
M u r a i I a 7 0 , H ^ n í 
1121 L 
"íopreauT E s ü ^ » del DIAnií) DB Ll JAB1 | Í 
Nuevo cate y restaurant recientemen-
te inaugurado en Cojímar propio para 
pasar un día de playa, como se hace en 
Europa. 
Surtido completo para servir comidas 
calientes y fiambres y vi1.! - y licores 
de las mejores mareas. 
Vayan á respirar el saludable aire da 
Cojín mr. 
C. núm. 183 alt. 13-12^ 
'HOTEL, C A F E Y RESTAl'iíAN'T 
El JEREZANO 
de Francisco C. Lainez. 
I * r « , c a . o x x . I O S 
Cenas económicas á 40 CENTAVOS 
todas las noches hasta la 1. 
H O Y : Costillas de P. empanadas 
Pescado Zumbaret. 
Kxtra Arroz con pollo 
Postre, pan y café. 
EN LA NKVIví A CUANTO PIDAN. 
Recomendamos á los viajeros del i ^ 6 ^ 
el Hotel más limpio y económico de la 
baña. ,1,. 
Todas las habitaciones con vista a la J 
tenemos habitaciones bajas para I o 8 ™ ! L 
que lo deseen. 1000 ^126-"*^, 
llüYBARATOS, SE LIQOIDljH 
Magnifico? sombreros, capotas, car©T^2: 
cintas, plumas y sombreros (le niño.— Ha 
número 124. 627 
